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はじめに
ུࣂ͈࿒എ͉ȂͼΆςᾺ̤̞࣭ͅز̦ထཡ֓ၷͅ઺
ͤ੄̳ड੝͈֚༜̹͂̈́̽ ĲĹĵı ා͈ȶਅ൛ຽݞ༹ȷȪłůġ
łŤŵġ ŵŰġ ŦŹŵŦůťġ ŵũŦġ őųŢŤŵŪŤŦġ ŰŧġŗŢŤŤŪůŢŵŪŰůȫ̤͍͢ံ
ĲĹĵĲ ා͈൳༹͈ਘୃ଼༹͈ၛً೾͂ঔ࣐͈ેޙͬ࠿൦̳
̭̜ͥ͂́ͥȃਔ౶͈̠͢ͅȂ༹̭͈ͦͣၙ͉Ȃݣຫ༹࣐
ଽͬ౜̠ޗߊႲࣣ͈༗ࢌտ֥ٛ̈́̓ͅਅ൛͈̹͈͛਀௽
̧ͬૺ̭͛ͥ͂ͬ෇̞͛ͥͩͥ͠ȶහփ༹ȷ̜́ͤȂ̷͈
࢘ႁ͉͂ͤ͜͢ͅఱ̧̈́ࡠٮ̦̜̹̽ˍȫȃح̢̀Ȃঔ࣐ͅ
̜̹͈̦ͥݣຫ༹൚ޫ̜̹̭̦́̽͂૽͍͂ͬਅ൛͈ܥ
̥ٛͣ׿̰̫̹Ȃ̱̱͂͊͊͜ঐഊ̯ͦͥˎȫȃږ̥ͅȂਅ
൛̦૽͍͈͂ۼུͅڒഎͅࢩ̷̦͉ͥͦͬ݅ͅྩ̫̹̿
ĲĹĶĴ ා༹ͬఞ̹͇̥̹͈͉͊̈́ͣ̈́̽ম৘̜̠́ͧȃ͂
̢͉̞ȂĲı ාոષ̹ͩͥͅਅ൛৘க͈ࠐࡑ̦݅ྩا͈ຈ
ါ଻͈෇ে̦̹̭͉̞̩̾̈́̽͂݃̈́ͅȂ̹͘Ȃݣຫ༹տ
֥͈ٛࢃࠑ͈ݣຫ༹಩̧̦֨௽̧ਅ൛࣐ଽ۬ආ͈ୣහͬ
医療救済から予防医療へ
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From Medical Relief to Preventive Medicine
－ The Development of British Vaccine Administration in the first half
of the Nineteenth Century －
Junshiro HIROSHIGEɖ
In this paper we examine how the 1840 Vaccination Extension Act was passed in the Parliament and 
implemented by the Poor Law Commissioners and Boards of Guardians, mainly through the analysis 
of the Commissioners' Annual Reports. In our examination it will be clarifi ed that the promotion of 
vaccination under 1840 Act was steadily progressed, in spite of many impediments to it, such as the 
people's hate against Poor Law authorities and the absence of compulsion under the act.
We conclude that the vaccination, which went side by side Poor Law medical relief, was the fi rst 
step to the national preventive medicine.
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౜̠ܥ۾̯̹̦͂ͦȂ̷͉ͦݣຫ༹̩͂̿֓͜ͅၷݣफ̦
ခ࢘ͅܥෝ̱̞̹̭̀͂ͬ໤ࢊ̞̠̽̀͜͢ȃ
ࡄݪঃͬ૦ͤ༐ͦ͊ȂσȜΑȆγΐ΅ϋΑϋ̷͉͈ࢼᚻ
̈́ಠ੥͈ಎ́Ȃਅ൛ຽݞ༹͈փ݅ͬޑ಺̱̾̾Ȃȶਅ൛͉
ၛຸ༹̽̀͢ͅ஠࣭τασ́೹ރ̯̹ͦड੝͈ྫၳ༗࠲
΍ȜΫΆ̜̹̽ȃȬ̷ͦ̽̀͢ͅȭୟޭഎ̈́༗࠲਀౲̦
नͣͦই̹͈̜̦͛́ͥȂ̷͉ͦݣຫ༹̞̠͂ٝႹͬ೒̲
̀׋ဥ̯̹͈̜ͦ́ͥȊȷˏȫ̱̞̦͂̀ͥȂݣຫ༹տ֥ٛ
̦ਅ൛ଔૺ༹͈ঔ࣐̜̹̽̀ͅ௣ັ̱̹ٝે͈̈́̓ਹါ̈́
໲੥͈͒ၛ̻ව̹̽࠿൦͉̯̞̞̈́ͦ̀̈́ȃ߃ාȂΟδρȆ
ήρϋΠϋ̷̦͈ಠ੥̤̞̀ͅȂĲĹĳı ා̥ͣ ĸı ා̥ͅ
̫͈̀শܢ̞͉̾̀ͅȶޥ̩͕̓ࡄݪ̦̯̞̞̈́ͦ̀̈́ȷ
ːȫ͂ঐഊ̱̀Ȃਅ൛ຽݞ଼༹͈ၛ͂ঔً࣐͈೾ͅ൩͙ࣺ
̞̦ͭ́ͥȂಕܱͅা̱̹ಠ੥͈ນఴ̢̥̠̥̦̠ͣͥ͢
ͅȂ๞੫͈۾૤͉৽ͅਅ൛̪݈࣐ͬ͛ͥٛ͞ଽ͂֓঍̹̻
͈͂ۼ͈́෇ে͈֑̞͞၌ٺ͈చၛͅ౾̥̤ͦ̀ͤȂ࣐ଽ
৾ͤͅழ͚ݣຫ༹տ֥͈ٛউସ͉͕͖̈́̓൝۽ͅັ̯ͦ
ĳĳĹ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁ૽໲Ȇ২ٛشڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
̞̀ͥȃ֓ၷݣफ̪ͬ͛ͥݣຫ༹տ֥͈ٛ࿚ఴ෇ে͂చ؊
ͅ۾૤ͬܙ̵̧̹̥̳̀ͩͦͩͦͣͦ͊Ȃਅ൛࣐ଽͅ۾̳
ͥࡄݪ͉̞̺͘ͅఱ̧̈́ߗࠤ̦̜̞͇̞ͥ͂ͩ͊̈́ͣ̈́ȃ
ུࣂ̦చય͈͒૧̹̈́ͺίυȜΙ̢̥̠̜࢜ͭ́ͥ͠ͅȃ
ոئ͉́Ȃ͘ ̴Ȃਅ൛ຽݞ଼༹͈ၛً೾ͅၛ̻ව̹̽ࢃȂ
̯̱̜̹ͤݣຫ༹տ̷֥̦͈ٛහܢͬਞ̢ͥ ĲĹĵĸ ා́͘
ͅশܢͬࡠ೰̱̾̾Ȃ൳տ֥͈ٛȸාষ༭࣬੥ȹͬ৽̈́ள
ऺ̱̦͂̈́ͣȂਅ൛̞̠͂૧̹̈́هఴͅచ̳ͥ๞͈ͣ৾ͤ
ழ͙ͅท̧̞̹̞̽̀ȃ
Ⅰ　種痘推進法の成立
ĲĹĴĸ ාոࣛȂྀා໹޳ˍྔ૽ոષ͈ঘ৪̦੄͕͈ͥ̓
ഛட൛͈ఱၠ࣐ˑȫͬ࿒͈̜̹̱̹ͤͅ౷༷ඤش֓ٸش֓
ފٛ őųŰŷŪůŤŪŢŭġŎŦťŪŤŢŭġ Ţůťġ ŔŶųŨŪŤŢŭġłŴŴŰŤŪŢŵŪŰů˒ȫ͉
տ֥ٛͬ୭̷̫͈̀ࡔ֦ͬ಺औ̱Ȃ̷͈ࠫض̞̹͂̿͜ͅ
୏ܐͬυϋΡϋ֓঍ٛ͂ވ൳́ȂĲĹĵı ා݈ٛ͒ͅ೹੄̱
̹˓ȫȃ൳ාˏ࠮ Ĳı ඾ͅρϋΒΘ;ϋތ̽̀ܲ͢ͅ௼֭́
ત̷̯̹͈ٚͦ୏ܐ͉́Ȃ߃ා͈ഛட൛͈ఱၠ࣐͈ࡔ֦͂
̱̀ਅ൛͈৘ঔ̦ະ਱໦̈́౷֖̦ఉ̞̭͂͂֓ၷͅࠈͩ
ͥ঩ڒ͈̞̈́৪̹̻̱̱̽̀͊͊͢ͅ૽൛ਅ൛˔ȫ̦৘ঔ
̯̞̭ͦ̀ͥ͂ͬݷ̬̞̀ͥȃਅ൛͈࢘ض̧̠̜ͬ݃࢜͜
̦ͥȂ̷̦ͦ৘ঔ̯̥̹ͦ̈́̽౷֖́ഛட൛ͥ͢ͅఉ̩͈
ঘ৪̦੄̞̭̦̀ͥ͂ݙͅਅ൛͈ခ࢘଻ͬબྶ̱̞̀ͥȂ
̯͂ͦͥȃ̹̺̱Ȃ୏ܐ͉ȂπȜυΛΩ੨࣭́ࡉͣͦͥ͢
̠̈́૽൛ਅ൛ͬୟޭഎͅ޺গ̱̀ঊރͅୃ͈ܰਅ൛ͬ਋
̵̫̯̞̈́૶ͬੜั̳̞̠ͥ͂చ؊͉ݥ̴͛Ȃ૽൛ਅ൛޺
গ͂֓঍ոٸͥ͢ͅਅ൛৘ঔ޺গ͈ఏ൚଻ͬ࠿൦̳ͥ͢
̠೹࡞̱̞̀ͥ˕ȫȃ૽൛ਅ൛̧͉̱̹ͦ̽͂֓ၷ࣐և̜́
̦ͤ̈́ͣȂ౷༷͉̱̱́͊͊ȶထ࡞৪ ŰųŢŤŭŦȷ͞ΣΓ֓৪Ȃ
੩ॲິȂࣸ୪ؚ̨̈́̓̽̀͢ͅ౜ͩͦ ĲıȫȂ̷͈ܓࡏ଻͜
ঐഊ̧̯̹̦ͦ̀ ĲĲȫȂ୏ܐ͉́޺গ͈ါݥ͉́͘ͅ൩͙
ࣺ̥̹̈́̽͘ Ĳĳȫȃ
̯̀Ȃ݈͉ٛ֓঍̹̻͈୏ܐͅଇ௸ͅ฽؊̱̹ȃ୏ܐ̦
ત̴̯̹̥ٚͦͩˎ඾ࢃͅ΀τϋδυ;ތ̦ܲ௼༹֭ͅ
մͬષ೾̱̹͈̜́ͥ ĲĴȫȃոئ͉́Ȃ̴͘൳༹մ Ĳĵȫ͈৽
̈́ඤယͬಈষત̱̞̩̦ٚ̀Ȃ࡛শത́ව਀خෝ͈͉̈́ˏ
࠮ Ĳķ඾͈տ֥ٛ́ਘୃͬ๭̹͈̜̽́ͥ͜ȃ̹̺̱Ȃਹ
ါ̈́ਘୃത͉ȸΧϋΎȜΡ݈݈ٛম჏ȹͅࠇश̯̹ͦ൳տ
֥͈݈ٛ́ა̥ͣྶ̥̜ͣ́ͤȂ̷̞͉ͦͣ̾̀ͅಕܱ̈́
̞̱࣐ა́૘ͦͥȃ
༹մ̴͉́͘ਅ൛͈৘ঔ৽ఘ̦೰͛ͣͦͥȃ̳̻̈́ͩȂ
༗ࢌտ֥̞̱ٛ̈́ຫྦྷ۬ආ̦ۗ֓ྩۗŎŦťŪŤŢŭġŐŧŧŪŤŦų ͂
͈ۼ́ȶ̷͈࿒എ́๞͈ͣ͂ͬ͜ངͦ̀ြ̹̳͓͈̀૽͍
͂ȷĲĶȫͅచ̱̀ਅ൛࣐̠̹͈ͬ͛ࠀ࿩̭͉ͬࠫ͐͂ȶഐ
༹ ŭŢŸŧŶŭȷ̜́ͤȪలˍૄȫȂ༗ࢌտ֥͉ٛ̈́̓ਅ൛̦࣐
ͩͦͥાਫ਼͂඾শͬ୭೰̷̱͈̀մඤͬː඾ۼࠇা̱Ȫల
ˎૄȫȂ֓ྩ͉ۗȂ৘षͅਅ൛࣐̹ͬ̽૽͍͈͂ତͬ༭࣬
̳ͥȪలːૄȫȃസࣣͤ֓͢ͅྩ̦ۗਅ൛͈ࠀ࿩͓ͬࠫ̈́
̞Ȃ̷̷̜̞͉ͥ֓͜͜ྩ̦ۗහྵ̯̞̞ͦ̀̈́ાࣣ͉Ȃ
̞̥̈́ͥ֓঍ŎŦťŪŤŢŭġőŦųŴŰů͂ࠀ࿩̱̀͜ഐ༹̜́ Ȫͤల
ˑૄȫȂ൚ڂ͈֓঍͉֓ྩ͈ۗાࣣ͂൳အͅ༭࣐̠࣬ͬȪల
˒ૄȫȃ̭̭́Ȃݣຫ༹տ֥͈ٛࡀࡠ̦ྶা̯ͦͥȃ̳̈́
̻ͩȂݣຫ༹տ֥͉ٛȂ༗ࢌտ֥̦ٛ̈́̓೿̱̹ࠫࠀ࿩̦Ȃ
ະࣣၑ̹͉͘ະഐ൚͂฻౯̯ͦͥાࣣ͉Ȃ̷ͦͬྫ̱࢘͂
̠ͥȪల˓ૄȫȃஜૄ͈̳͓͈́̀ܰ͘೰͉Ȃͺͼσρϋ
Ρ͜ͅ൳အͅഐဥ̯ͦͥȪల˔Ȃ˕ ૄȫȃ̯̀Ȃ௽̩ˎ͈̾
ૄ̦ࣜտ֥ٛ́೏ح̯̹͈̜ͦ́ͥ͜ȃտ֥͉ٛ́Ȃρϋ
ΒΘ;ϋͬ܄̹͛ໝତ͈݈֥̥ͣȂਅ൛ͬଔૺ̳̺̫ͥ́
̩̈́Ȃྫ঩ڒ͈৪ͥ͢ͅ૽൛ਅ൛ͬ޺গ̳ͥૄࣜͬح̢̀
͉̠̥̞̠̓͂ਇক͈೹մ̦̯̈́ͦȂั௱ͬ୭̫͓̱ͥ͂
̞̠୊͜ષ̦̹̽ȃ΀τϋδυ;͜Ȃั௱́ޑଷ̳͈͉ͥ
ུփ͉̞̦́̈́ڎպ͈ۑ̜͛́ͦ͊Ȃ̱͂̀ਘୃͬ਋̫ယ
̹ͦ Ĳķȫḁ̩̱̑̀Ȃ֓঍͈঩ڒͬ঵̹̞̈́৪̦ഛட൛ͅ
ۜஅ̵̯ͥ࿒എ́૽൛ਅ൛࣐̹̯ͬ̽͂ͦͥાࣣ͉ˍ΃
࠮ոئ͈ಮ࿨̹͉͘޺ࡥͅੜ̯ͦȪల Ĳı ૄȫȂ֓঍͈঩
ڒͬ঵̾৪̦૽൛ਅ൛࣐̹ͬ̽ાࣣ͉ාː͈ٝ೰͛ͣͦ
̹඾ͅ༗ࢌտ֥͈ٛ੥ܱ̹͉͘༗ࢌտ֥̞̱̈́ຫྦྷ۬ආ
ۗ͒༭࣬੥ͬ೹੄̳̭ͥ͂ͬݥ͛ͣͦͥȪల ĲĲ ૄȫȂ͂
̳ͥૄ̦ࣜح̭̹ͩͥ͂͂̈́̽ȃ
΀τϋδυ;༹մ͉Ȃ̫͂ͤͩ֓঍̹̻̥͈ͣޑ̞฽อ
ͅࡉໍ̹ͩͦȃ̷͈डఱ͈ၑဇ͉Ȃ༹մ̦༗ࢌտ֥ٛ̈́
̓͂֓঍௰͈͂ۼ͈́ࠀ࿩೿ࠫͬஜ೹̱̞̭͂̀ͥ͂́
̜̹̽ȃ֓঍̥ͣࡉͦ͊Ȃ̷͉ͦȂȶৰ౷෠͂੸૽ȷ̥ͣ
̈́ͥ֓ၷ͂ྫ۾߸̈́տ֥̞̠ٛ͂ள૽͈ਬ౬̦୺࿝زͅ
ঐ଎̳͈ͥͬݺ̳̭͂ͅ൝̱̞ȃ༹մ̦֓঍̹̻͈୺࿝଻
໊͈̜̥̯͒ͣ̈́͘૛͂਋̢̫̹̜৾ͣͦͭ́ͥ͠ȃ̯ͣ
ͅȂ૽͍̦͂ഐဥ͈చય̧͈͂̈́ͥͬ́ͥࡠͤ๰̫̠͂͢
ĳĳĺ
̳ͥݣຫ༹͈࣐ଽ൚ޫ̦ਅ൛͈৘ঔͅ۾̜ͩͥ͂ͦ͊Ȃ૶
̹̻̦ঊ̓ͬ͜ਅ൛ਫ਼ͅႲͦ̀ြ͈ͥͅඵ͈௷ͬ൩͚̭
͂͜࠼ැ̯ͦͥ Ĳĸȫȃ౷༷ඤش֓ٸش֓ފ̴༹̦ٛ͘մ฽
చ͈୊ͬષ̬Ȃ̷ͦͬ਋̫̀֓ڠॠধ͜๡฻͈აଈͬಫ̽
̹̦Ȃ̷͈ಎ૤̹͈͉͂̈́̽ΠȜζΑȆ;Ϳͼ·ς̦༎ਬ
ୣහ৪ͬྩ͛ͥȸρϋΓΛΠȹĲĹȫ̜́ͤȂ൳ধ༹͉մࠣͅ
̱̩฽చ̳֚ͥႲ͈ა୰ͬː࠮ಎ੐ͤ͢ࠇश̱̹ Ĳĺȫȃ̷͈
༷֚́Ȃ੢ྦྷ݈֥̜̹֭́̽͜;Ϳͼ·ς͉Ȃ΀τϋδυ
;༹մͅచࢯ̳͓̩ুͣै଼༹̱̹մͬ Ķ࠮ ĲĶ ඾ͅ੢ྦྷ
֭ͅષ೾̳̦ͥ ĳıȫȂ̷ͦͬထ̳ܱ࣬ͥমͬત̱̤̭ٚ̀
̠ȃˑ࠮˕඾࣢͈ȸρϋΓΛΠȹͦ͊͢ͅȂܲ௼֭́΀τ
ϋδυ;༹մ͈ૣ݈̦װܢ̯̹͈ͦͬࢡܥ̱͂̀;Ϳͼ
·ς̦੔๵༹̱̞̀ͥմ͉́ȂΉȜᾼ̮͂༗ࢌտ֥ٛ̈́
̦̓อ̳ͥȶਅ൛ջှ੥ŐųťŦųġ ŧŰųġŗŢŤŤŪůŢŵŪŰůȷ͂͜ͅ
̩̿ਅ൛͈৘ঔ̦೹̯̤ܳͦ̀ͤȂ̷༹͈༷ͦ͊͢ͅ࿚ఴ
͉ٜક̳̯ͥ͂ͦͥȃޑ಺̯̞͈͉ͦ̀ͥȂ̷̦ͦ૽൛ਅ
൛͈ཡগॐ͂̈́ͥ͂൳শͅȂةͤ͢͜ȶݣຫ༹տ֥ٛ௰̥
͈ͣۙખͬݺ̯̞̈́ȷ਀౲̠̭̜̹͂̈́ͤͥ͂́̽ ĳĲȫȃ
͉́Ȃ;Ϳͼ·ς༹մ ĳĳȫ͉̞̥̈́ͥඤယ̜̹̥́̽ȃ
̷͈ཙ൮͉ͅ૽൛ਅ൛޺গ͈̹͈͛ܰ೰̦ࠇ̬̞ͣͦ̀
ͥȃ̳̻̈́ͩȂഛட൛͈ෟͬ୪ਅ༹̳͈༷ͥ̈́̓́૽ͬഛ
ட൛ۜͅஅ̵̯̹Ȃ̞̱̈́ۜஅ̵̯̠̱̹͂͢৪͉ခऻ͂
̯ͦȂ˓඾ոષˏ΃࠮ոئ͈ಮ࿨̹͉͘޺ࡥͅੜ̯ͦͥ
Ȫలˍૄȫȃ௽̞̀Ȃਅ൛͈৘ঔͅ۾̳ͥܰ೰̜́ͥȃ༗ࢌ
տ֥͈ٛݣफ͉ۗ̈́̓Ȃਅ൛ͬ૭୏̧̱̹̀ݳਯ৪ͅచય
৪͈ঙྴܱ̈́̓ͬව̱̹֓঍զ͈ջှ੥ͬള̳Ȫలˎૄȫȃ
ջှ੥̩͂̿͜ͅਅ൛଼̱̹ࢗͅȶ༹ࣣഎ̈́঩ڒͬခ̳ͥ
֓঍ ŭŦŨŢŭŭźĮŲŶŢŭŪŧŪŦťġŎŦťŪŤŢŭġ őųŢŤŵŪŵŪŰůŦųȷ͉Ȃਅ൛͈
৘ঔ̥ͣˏ΃࠮ոඤͅ༗ࢌտ֥ٛ̈́̓͒ږ෇͈੤ྴफ͙
͈ջှ੥ͬ೹੄̱̀Ȃਫ਼೰͈ڣ͈༭ਫͬ਋̫৾ͥȪలˏૄȫ
̦Ȃ̷͈༭ਫ़͈࡙͉ݣຫ୕̜́ͥȪలːૄȫȃ༗ࢌտ
ྀ֥͉ٛ̈́̓ාˍ࠮ًͅݲˍාۼͅਅ൛ͬ਋̫̹৪͈ତ
͞ාႢȂ଼ࢗତ̞̾̀ͅȶ࣭ၛ൛ຠܥࢹၑমٛġŏŢŵŪŰůŢŭġ
ŗŢŤŤŪůŦġŃŰŢųťȷĳĴȫ͒༭࣐̠࣬ͬȪలˑૄȫȃਅ൛͈૭୏
̜̹̽̀ͅݹ͈ܱܺश࣐̹̈́̓ͬ̽৪͉ခऻ̯͂ͦੜั
̯ͦͥȪల˒ૄȫȃ̤̈́Ȃਅ൛ջှ੥͈အ৆͜ഞັ̯ͦ̀
̞̦ͥȂ̷̭͉́֓঍͈͒༭ਫڣ̦ˎΏςϋΈ˒βϋΑ͂
̯̞̭ͦ̀ͥ͂͜ͅಕ࿒̧̱̤̹̞̀ȃ
̯̀Ȃ;Ϳͼ·ς༹մ͂΀τϋδυ;༹մ͈֑̞͉͂ྶ
̥̜̠ͣ́ͧȃࢃ৪͉́Ȃ̜̥̲ͣ͛ࠀ࿩̭ͬࠫ͐͂́༗
ࢌտ֥̦ٛ̈́̓ਅ൛͈౜൚৪ͬঐ೰̳͈ͥͅచ̱̀Ȃஜ৪
͉́Ȃ૭୏৪̦ୃ͈ܰ֓঍͈̠̻̥ͣਅ൛ͬջှ̳ͥ૽໤
ͬ஖̧̭̦͐͂́ͥȃݣຫ༹տ֥̦ٛࠀ࿩ͬྫ̱̠࢘͂ͥ
ࡀࡠ͜ஜ৪͉ͅ܄̞̞ͦ̀̈́͘ȃ௙̲̀Ȃ;Ϳͼ·ς༹մ
͉́Ȃݣຫ༹͈࣐ଽ൚ޫ͈۾ဓ̦ޭ͛̀ࡠ೰̯̹͈ͦ͜ͅ
̞̈́̽̀ͥȃήρϋΠϋ͈৽ಫͅਲ̢͊Ȃ̷͉ͦȶྦྷਤͅ
చ̳ͥਅ൛͈֓ၷഎ௰࿂࣐͂ଽഎ௰࿂ͬ໦ၗ̳͈ͥ͜ȷĳĵȫ
̢̞̠͂͢ȃ̤̈́Ȃ̞͈͌͂̾͘ఱ̧֑̞͉̈́Ȃ΀τϋδ
υ;༹մ͉́֓঍̦࣐̠ાࣣ͉ͅૄ࠯ັ̧́෇͛ͣͦ̀
̞̹૽൛ਅ൛̦Ȃ;Ϳͼ·ς༹մ͉́஠࿂എͅ޺গե̞ͅ
̞̭̜̈́̽̀ͥ͂́ͥȃ͉́Ȃˎ༹͈̾մ͈ૣ݈͉͈̓͢
̠̈́ࠐً̹̹͈̥ͬ̓̽ȃ
ࠫაͬ୶̳৾ͤͦ͊Ȃ΀τϋδυ;༹մ̦֚໐ਘୃ͈̠
̢́خࠨȆ଼ၛ̳ͥ׋͍̹͂̈́̽ȃ̻ͧͭ͜Ȃ;Ϳͼ·ς
͉ষ͈̠͢ͅა̲̀ু༹͈ͣմ͈͒঑঵ͬஶ̢̹ȃ̳̈́ͩ
̻Ȃഛட൛̦᜙ᜣͬޭ̞͛̀ͥौ͈ࣽેޙͅચ̵ͣ͊Ȃਅ
൛ͬຽݞ̵̯̭̦ͥ͂ݢྩ̜̦́ͥȂႻ൱৪ٴݭ͉ਅ൛ͅ
༊ࡉͬ༴̞̞̀ͥȃ̷͈৘ঔͬȂ༆͈༊ࡉ͈చય̜́ͥݣ
ຫ༹൚ޫ͈ۯڵئͅ౾̫͊Ȃ๞͉ͣਅ൛͈࿒എ͉ȶঊ̓͜
̹̻ͬ৿͈͉̩ͥ́̈́Ȃঘ྽̵̯̭ͥ͂ȷ̺͂૞̲̦̻ͅ
̈́ͤȂޑଷ̦̫̈́ͦ͊֓ྩ̹̻ۗͅঊރͬහ̵̠͉̳͂͢
̞͘ȃਅ൛͈৘ঔ৪̦஖͓ͥু໦༹͈մ̷̜͈̠́ͦ͊͢
̈́૤෻͉̞̈́ȃ̹͘Ȃ΀τϋδυ;༹մ͉́Ȃܓࡏ଻͈
̞ࣞ૽൛ਅ൛̦޺গե̞̯̞̞̭ͦ̀̈́͂͜ਹఱ̜́ͥȃ
ȶ͕͈͂ͭ̓ඤش֓͜ٸش֓͜Ȃ૽൛ਅ൛̦ཡগ̯ͦ̀ਅ
൛̦ဥ̞̠ͣͦͥ̈́ͦ͊͢ͅȂഛட൛͉ۖ஠ͅક྽̳ͥ
͂ࣉ̢̞̀ͥȷȃ̭͈̠̈́͢;Ϳͼ·ς͈৽ಫͅȂઁ̩̈́
͂͜໐໦എ͉ͅॷփͬা̧̳̜̹̦࢜̽͜Ȃनࠨ͈ࠫضȂ
Ķķ చ Ĵĺ ́΀τϋδυ;༹մ̦न఼̯̹ͦȃȶਅ൛͈৘ঔ
ͬ༗ࢌտ֥ٛͅտ͇Ȃ̷͈۬ආࡀࡠͬݣຫ༹տ֥ٛͅဓ̢
ͥȷ̳͂ͥ΀τϋδυ;༹մ͈༷̦ȶͤ͢հ஠́։ა͈ဒ
౷̦ઁ̞̈́ȷ̞̠͂ඤྩ௖ΐͿͼθΒȆΈρΧθ͈࡞̦ॷ
൳৪͈ఱ༷͈փࡉͬయນ̱̞̹̀͂এͩͦͥ ĳĶȫȃ
̱̥̱Ȃ;Ϳͼ·ς̷͉͈ࢃ͈տ֥ٛૣ݈́΀τϋδυ
;༹մ͈໐໦എਘୃͬݥ݈͛ͥაͬജٳ̱Ȃ଼̞̩̥͈̾
ضͬષ̬̹ȃ̴͉͘Ȃࠀ࿩͈௖਀̞̜̦̾̀́ͥͅȂࡔմ
͈లˍૄ͉́Ȃ༗ࢌտ֥͉ٛ̈́̓๞̦ͣහྵ̱̹֓ྩۗ͂
ࠀ࿩̳ͥȂ̯̞̹͂ͦ̀ȃ;Ϳͼ·ς̷͉̭ͅȶ༹೰͈঩
֓ၷݣफ̥ͣထཡ֓ၷ͒ȁȽ Ĳĺଲܮஜ฼ͼΆςᾼ̤̫ͥਅ൛࣐ଽ͈ജٳȽ
ĳĴı ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁ૽໲Ȇ২ٛشڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
ڒͬခ̳ͥ֓঍ȷͬح̢̭ͥ͂ͬ೹մ̱Ȃनࠨ͈ྎ̷͈ͅ
ਘୃͬ෇̵̯̹͛ȃ̯ͣͤ͢ͅਹါ̜̹͈͉́̽Ȃ૽൛ਅ
൛̦஠࿂޺গ̯̹̭̜͂ͦ͂́ͥȃ̭͉ͦ;Ϳͼ·ς༹
մ͈ܰ೰̜́ͤॷ൳৪͜ઁ̩͉̥̹̦̈́̈́̽Ȃȶڎু͈࠲
ࢫۯၑͅచ̳ͥۙખ̺ȷĳķȫ̳͂ͥ୊͜ષ̦̹̽ȃ̹̺̱Ȃ
डਞഎ͉ͅ஠֚ٛ౿́ၭઇ̯ͦȂ૽൛ਅ൛ͤ͢ͅ૽ͬഛட
൛ۜͅஅ̵̯̹৪͉̳͓̀ੜั̯̭̹ͦͥ͂͂̈́̽ ĳĸȫȃ
̭̠̱̀ਅ൛ຽݞ଼༹͉ၛ̱̹̦Ȃ̷͈৽̈́ඤယͬոئ
́ત̱̠ٚ͢ȃ̴͘ਅ൛͈৘ঔ৽ఘ̜́ͥȃ༗ࢌտ֥ٛ̈́
̞̱ຫྦྷ۬ආ̦ۗ֓ྩ༹̹͉ۗ͘೰͈঩ڒͬခ̳ͥ֓঍
͂൚ڂႲࣣ̞̱̈́ޗߊͅݳਯ̳ͥ஠͈̀૽͍̞͂̾̀ͅ
͈ਅ൛͈ࠀ࿩̭͉ͬ৾ͤࠫ͐͂ഐ༹̜́ͤȂਅ൛̞̾ͅ
̀঑໡ͩͦͥ༭ਫ͉Ȃ૧̹ͅਅ൛଼̱̹ࢗͅ৪͈ତ̽͢ͅ
̀ࠨͥ͘Ȫల Ĳૄȫȃ௽̞̀Ȃ࣐ଽ൚ޫ͈̈́̓ࡀࡠ̦ܰ೰
̯ͦͥȃݣຫ༹տུ༹֥͉ٛঔ࣐ͅຈါ̈́ܰଷͬอ̳ͥ
ࡀࡠͬခ̳ͥȪలˎૄȫȃ֓ྩ͉ۗ̈́̓ਅ൛଼͈ࢗͅ۾̳
ͥ༭࣬ͬ༗ࢌտ֥ٛ̈́̓ͅഐ࣐̠ܽ݅ྩͬ໅̞ȪలˏૄȫȂ
༗ࢌտ֥͉̈́̓ࠀ࿩͈ৢ̱ͬݣຫ༹տ֥ٛͅಁత̩̈́௣
ັ̵̴͇͊̈́ͣȪలːૄȫȂݣຫ༹տ֥͉ٛࠀ࿩͈ৢ̱͈
਋ႀࢃ Ĳĵ඾ոඤ̷̜́ͦ͊ͦͬྫ̱̠࢘͂ͥȪలˑૄȫȃ
ͺͼσρϋΡ͉́ޗߊႲࣣ̦ਅ൛৘ঔͅഐ൚̈́ࢩ̯͈ۯ
ߊͅ໦ڬ̯ͦͥȪల˒ૄȫ̦Ȃలˑૄ͈́͘ͼϋΈρϋΡ
͂;ͿȜσΒͅ۾̳ͥܰ೰͉ͺͼσρϋΡ̷͈͘͘͜ͅ
ഐဥ̯ͦͥȪల˓ૄȫȃষͅ૽൛ਅ൛޺গ͈̹͈͛ܰ೰̦
౾̥ͦͥȃ૽൛ਅ൛̷͈ఈ͈਀౲́փ଎എͅ૽ͬഛட൛ͅ
ۜஅ̵̯̹৪͉Ȃຽ೒ࣲ̞̱۬̈́ಮহ͈۬͒ˍ΃࠮ոئ͈
ਓ۬ͅੜ̯ͦͥȪల˔ૄȫȃ
ࡉ̠ͣͦͥ͢ͅȂ༹̭͈ၙ͉༭ਫڣ͈ܖ੔͈̠̈́͢ߓఘഎ
̈́ܰ೰͕̞̤ͬ͂ͭ̓ࠧ̀ͤȂਅ൛ͬޑଷ̳̠ͥ̈́ܰ͢೰͜
̞̈́ȃਅ൛ͅ۾༹̳ͥၙ̧͉̹̦́Ȃ৘ঔ৽ఘ͂̽̀͜ͅȂ
̷͈చય৪͂̽̀͜ͅਅ൛͉̞̺͘හփ̜̹́̽ ĳĹȫȃ͉́Ȃ
৘ঔ͈۬ආ̞̠͂૧̹̈́ୣྩͬ౜̠̭̹͂̈́̽ͅݣຫ༹
տ֥͉ٛȂ͈̠̱̓̀͢ͅਅ൛ͬຽݞ̵̯̠̱̹͈͂͢
̥ȃষ୯̷͉́ͦͬ࠿൦̱̠͢ȃ
Ⅱ　初年度における普及法の運用
１.　運用の全般的状況
ȶ୶͈ٛܢ଼݈ٛ́ͅၛ̱ȂĲĹĵı ා˓࠮ ĳĴ඾࣭͈ؐͅ
वخͬං̹ਅ൛ຽݞ༹͉༗ࢌտ֥ٛ͂ͩͦͩͦͅ૧̹̈́Ȃ
̷̱̀ਹါ̈́ୣྩͬه̱̹ȷĳĺȫȃຽݞ଼༹͈ၛ̥ͣ Ĳı΃
࠮ࢃ͈ ĲĹĵĲ ාˑ࠮ˍ඾ັ̫́࢖ນ̯̹ͦݣຫ༹տ֥͈ٛ
ȸల˓ාষ༭࣬੥ȹ̤̫ͥͅਅ൛ͅ۾̳ܱͥ੆͉̭͈̠͢
̩̺̈́ͤ́ইͥ͘ȃષ́ࡉ̹̠͢ͅ൳༹͉ͅߓఘഎ̈́ܰ೰
͉͕̩͂ͭ̓̈́Ȃ̷͈׋ဥ͉̯̱̜̹ͤݣຫ༹տ֥͈ٛव
ၾͅහ̯̞̹ͦ̀͂࡞̞̽̀͢ȃ૧ܰͅه̯̹ͦୣྩͬஜ
̱̀ͅȂ๞̴̦̥̥̹͈͉ͣ৾ͤ̽͘ૂ༭ਓਬ̜̹́̽ȃ
ݣຫ༹տ֥͉ٛȂ଼༹͈ၛೄࢃͤ͢υϋΡϋ͈ȶ࣭ၛ൛
ຠܥࢹၑমٛġŏŢŵŪŰůŢŭġŗŢŤŤŪůŦġŃŰŢųťȷĴıȫ͂೰ܢഎͅႲ
၁ࣣ̞ͬ৾ͤ̾̾ȂΘήςϋ͞΀ΟͻϋΨρ͈֓ڠ͈ࡀր
̈́̓ͅ੩࡞ͬݥ̹͛ȃ̷̠̱̀ව਀̱̹ૂ༭̞͂̿͜ͅ
̀Ȃຽݞ༹͈࿒എͬ୰ྶ̱̾̾൳༹ঔ༹࣐͈༷ͬમळͅ੆
͓̹ٝેͬै଼̱Ȃڎ༗ࢌտ֥ٛͅ௣ັ̱̹ȃ༗ࢌտ֥ٛ
༹ͥ͢ͅঔ࣐͈਀̷̹͈֨͂̈́̽ٝે͉Ȃਅ൛࣐ଽ͈̜ͤ
̠̠̥̦̠ͬܲ͢ਹ̈́਀̦̥̜ͤ́ͤȂࣜͬ٨͛̀࠿൦̳
ͥȃ
̯̀Ȃ༹ঔ࣐͈ૺೃેޙ͉̠̜̹̥̓́̽ȃ༭࣬੥͢ͅ
ͦ͊Ȃًݲˍා৻͈ۼͅ஠ ĶĹĴ ͈༗ࢌտ֥ٛಎ ĶĴĴ ̦ਅ
൛ࠀ࿩̞ͬࠫͭ́ͥȃॼ͈ͤ Ķı͈̠̻͉ͅࠀ࿩਀௽̧̦
ಁత̱̞̺̫͈͈̜̦̀ͥͥ͜͜Ȃࠀ࿩ͬݵ๛̱̞̀ͥ͜
͈̜ͥ͜ȃࢃ৪͈ၑဇ͈͉͌͂̾Ȃݣຫ୕̥͈ͣਅ൛͈༭
ਫ঑໡̦ຽݞ༹̽̀͢ͅݺخ̯̞̥̦ͦ̀ͥະ໦ྶ̜́
̭̺̦ͥ͂Ȃ̞͈͌͂̾͘ၑဇ͉ਹఱ̜́ͥȃ̷͉ͦȂ൚
ڂ͈Ⴒࣣ͈༗ࢌտ֥̦ٛȂຽݞ༹͈آࠃ͈ށ਋͉ȶݣफ͞
ঔ̱ͬ਋̫࣐ͥևͅ൝̱̩Ȃ̱̹̦̽̀ঊ̓͜ͅਅ൛ͬ਋
̵̫̯̹૶͉஖ݷࡀͬ৐̠ȷ͂ၑٜ̱̞̭̜̀ͥ͂́ͥ
ĴĲȫȃ̷͈ത̞̾̀ͅ༭࣬੥͉Ȃ̷͈̠̈́݃͢ැ͞ࢋٜͬੰ
ݲ༹̳̹͈ͥ͛մ̦̳́ͅ੔๵̯̞̭ͦ̀ͥ͂ͅ૘ͦ̀Ȃ
ຽݞ༹͈ঔ࣐̦͕̩̳͓͈̓̈́̀Ⴒࣣ́ૺೃ̳̜ͥ́ͧ
̠̱̞͂̀ͥ Ĵĳȫȃ
ݣຫ༹տ֥̦ٛଔ੻̱෇خ̱̹ਅ൛৘ঔ͈̹͈͛਀௽
̧͉ষ͈̠͈̜̹̈́́̽͢͜ȃ̴͘ȂڎႲࣣ̦̞̩̥͈̾
ۯߊͅ໦̫ͣͦȂۯߊ̮͂ͅໝତ͈ਅ൛ਫ਼̦୭౾̯ͦͥ
̦Ȃਅ൛ਫ਼͈պ౾͉ȂႲࣣඤ͈஠͈̀ਯྦྷ̷̦͈ݳਫ਼ͤ͢
ˎζͼσոષ༜̞̥̠̀࢜ຈါ̦̞̠̈́͢ͅ೰͛ͣͦͥȃ
ষͅȂڎۯߊ͈౜൚̦֓ࠨ̹͛ͣͦ඾শͅ೰ܢഎͅਅ൛ਫ਼
ͬངͦ̀ਅ൛࣐̞ͬ ĴĴȫȂ̷͈˔඾ࢃȪ̹̺̱໹඾ȫͅ൳
̲ਅ൛ਫ਼ͬངͦ̀Ȃஜ͈ٝਅ൛͈ਉ๶ͬږ෇̱Ȃ଼̱ࢗ̀
ĳĴĲ
̷̞͈ͦ͊બྶ੥ͬ൚ম৪ͅള̳ȃոષ̦਀௽̧͈ٽၞ́
̜̦ͥȂਅ൛ਫ਼͈ତ͞ٳਫ਼͈ອഽ̞͉̾̀ͅအș̞́͢ȃ
̹̺̱Ȃਯྦྷ͈ତ̦਱໦ఉ̞ાࣣͅݣຫ༹տ֥̦ٛଔ੻̳
ྀ͈͉ͥ਩͈ٳਫ਼̜́ͤȂ̷̠̳̭ͥ͂́Ȃஜ਩ͅਅ൛ͬ
਋̫̹৪̷଼̦͈͈̞̥͈ࢗͭږ෇ͬ਋̫ͥषͅ൚૽̥
ͣन̯̹৾ͦ൛ຠ̦Ȃ૧̹ͅਅ൛ͬ਋̫ͥ৪ͅ୪ਅ̧́
ͥȃਯྦྷ̷̦͕ͦ̓ఉ̩̫̈́ͦ͊Ȃˍා͈̠̻͈̜ͥܢۼ
ྀ͈͙ͅ਩ˍٝٳਫ਼̳̺̫̞̱ͥ́͢Ȃਯྦྷ̦ޭ͛̀ઁ̈́
̫ͦ͊ාͅତ͈ٝٳਫ਼̥̞́ͩ̈́͘͜ȃ̤̈́Ȃྀ਩͈ٳਫ਼
̞́̈́ાࣣ͉౜൚͈֓૷ၷਫ਼̤̞̀͜ͅഐ୨̈́শܢͅਅ
൛࣐̠͈̦ͬབ̱̞͘Ȃ̯̞͂ͦ̀ͥ Ĵĵȫȃ
̯̀Ȃ༭࣬੥ͦ͊͢ͅȂݣຫ༹տ֥̦ٛਅ൛ͅ۾̱̀ೄ
࿂̱̹ȶ͕͂ͭ̓࿷͈֚ਹఱ̈́ࣾඳȷ͉Ȃਅ൛͈֓͒༭ਫ
̪ͬ͛ͥ࿚ఴ̜̹́̽ȃͼϋΈρϋΡ͂;ͿȜσΒ̾ͅ
̞̀๞๊̦֚ͣͅଔ੻̳ͥ༭ਫ͉Ȃۯߊ͈අਂমૂ̽͢ͅ
̀ఉઁ௩ڣ̯̠̦ͦͥȂˍ࠯̜̹ͤˍΏςϋΈ˒βϋΆ
̜ͥ ĴĶȫȃ൛ຠ୪ਅ̷͈͂ࢃ͈ږ෇࠿औ̴͉̮̩̥ͩ̈́ͅ
শۼ̱̥ါ̱̞̭̥̳̈́͂ͣͦ͊Ȃ̷͉ͦ਱໦̈́ڣ̜́ͧ
̠ȃ̱̥̱̦̈́ͣȂਅ൛ਫ਼ͬངͦͥ৪̦ޭ͛̀ઁ̞̈́Ȃ̜
̞͉ͥȂȪ଼͈ࢗબྶ̦༭ਫ঑໡͈ૄ࠯̜͈́ͥͅȫਅ൛
ࢃͅږ෇࠿औͬ਋̫ͅြ̵̯͈̦ͥඳ̱̞ાࣣ͉ͅȂ༭ਫ
ڣͬࡉೄ̳̥Ȃ౜൚͈֓ࣾඳ͈ࠚࡘॐͬ࠿൦̳ͥဒ౷̦̜
ͥȃ̢͉̞͂Ȃ͂༭࣬੥͉௽̫ͥȂ̦ͩͦͩͦȶޑଷ͉́
̩̈́ଔ੻̳ͥȷĴķȫ༭ਫڣͬૄ࠯̱͂̀գുഎఉତ͈ਅ൛
ࠀ࿩̦̞̭ࠫ͊ͦ̀ͥ͂ͅચ̵ͣ͊Ȃ̷͈ڣ͉ࠨ̱̀ະ਱
໦͉̞́̈́͂এͩͦͥ Ĵĸȫȃ
̱̥̱Ȃ֓঍̹̻͉ຈ̴̷̱͈͜༭ਫڣͅྖ௷̱̞̹̀
̫͉̥̹ͩ́̈́̽ȃ̢̹͂͊Ȃ౷༷ඤش֓ٸش֓ފ͈ٛ൐
໐঑໐͉ȂˍΏςϋΈ˒βϋΑͬȶߠ૛എ̈́ȷڣ̱͂̀Ȃ
ຈါ̯͂ͦͥশۼ͂਀ۼͅࡉࣣ̠͉ͅˍ࠯̜̹ͤˎΏςϋ
Έ˒βϋΑ̦ȶ̥̠̲ͧ̀਋̫ယ̠ͦͥȷڣ̜̱́ͥ͂̀
̞ͥȃݣຫ༹տ֥ٛͥ͢ͅଔ੻ڣ͈́ࠀ࿩ͬݵ๛̳ͥ֓঍
֓͞ྩ̞̹ۗ͜ȃ๞͈ͣ৽ಫͬ਋̫ယͦͥࠁ́Ȃˍ࠯̜̹
ͤˎΏςϋΈ̜̞͉ͥˎΏςϋΈ˒βϋΆࠀ࿩ͬࠫ͐ޗ
ߊႲࣣ̜͉̜̹ͥ̽͜ͅȃ̢͉̞͂Ȃ̷͉͕͈֚ͦͭ՜ͤ
̜́ͤȂգുഎఉତ͉ˍΏςϋΈ˒βϋΆȂ̯͉ͣͅȂ
ˍΏςϋΈ̷̞̱̈́ͦոئ͈́ࠀ࿩ͬઇౄ̵̯̹Ⴒࣣ͜
̜̹̽ ĴĹȫȃ̷͈̠̈́͢ࠀ࿩ͬ਋̫ယ̹ͦਅ൛̹̻͉֓Ȃ֓
ڠॠধ̈́̓́୺࿝૖̧̜̲࣐ͥ͘ͅև͂๱ඳ̯̹̦ͦȂ๞
̢͉͚̞ͣͬ̈́͞ͅমૂ̜̹̽͜ȃ̳̻̈́ͩȂ๞͈ͣఉ̩
͉Ⴒࣣ͈֓ྩ̜̹ۗ́̽͂ࣉ̢̦ͣͦͥ ĴĺȫȂ̱̱͊͊ঐഊ
̷̯͈ͦͥ೩ڣ͈૷ၷ༭ਫͬ༞̠̹͉͛ͅȂਅ൛̱֓͂̀
͈໗ުਓව͉ܲਹ̜̹́̽ ĵıȫȃح̢̀Ȃ೹া̯̹ͦڣ͈́
ਅ൛ࠀ࿩ͬݵ๛̳ͦ͊Ȃ֓ྩ̱͈ۗ͂̀౷պ͜ܓ͐ͦͥ͘ȃ
೩ڣ́͜հ೰̱̹ਓව̦̜ͤȂܿၾ͈બྶ̈́ͥ֓͜ͅྩۗ
͈͒ਖහ͉ఉ̩͈֓঍͈བ͚̭̺̹̥̜͂ͧ̽ͣ́ͥ ĵĲȫȃ
৘͉Ȃݣຫ༹տ֥ٛ͂̽̀͜ͅȂਅ൛͈༭ਫڣͬ೰͛ͥ
͈͉ඳম̜̹́̽ ĵĳȫȃ༭࣬੥ͦ͊͢ͅȂ̷͈डఱ͈ၑဇ
͉ਅ൛͈చય̧͓͂̈́ͥ૽͍͈͂ୃږ̈́ତ̦෤՜̧́̈́
̥̹̭̜̽͂́ͥȃාۼ͈੄୆ତ͜Ȃତාࢃ̈́ͦ͊ͅਅ൛
చય৪͈ଔ͈ࠗ਀̦̥̠̥̱̞̦ͤ̈́ͤͥͦ̈́͜ͅȂ࡛শ
ത͉́၌ဥ̢̱̞̈́ȃ࡞̢͈͉ͥȂȶຽݞ଼༹͈ၛশതͅ
̞̾̀ࡉͥࡠͤȂਅ൛ͬ਋̫̞̞̀̈́ཛྷఱ̈́ତ͈ఱ૽͜ঊ
̞̞̠̭̜̓ͥ͂͂́ͥ͜͜ȷȂ༭࣬੥ུ໲͈́ਅ൛ͅ۾
̳ܱͥ੆͉̭͈֚໲́೿̩̩̞͛ͣͦ̀ͥ ĵĴȫȃ
２.　種痘普及法運用のための回状
ݣຫ༹տ֥͉ٛȂমྩಿ̜́ͥΙλΡ;ͻΛ·͈਀̈́ͅ
ͥٝેͬਅ൛ຽݞ଼༹ၛ̥͕͖ͣˍ΃࠮ࢃ͈˔࠮ ĳı඾ັ
̫́ै଼̱Ȃڎ༗ࢌտ֥ٛͅ௣ັ̱̹ȃ̷͈ٝે̥͉ͣȂ
ຽݞ༹͈׋ဥ̪ͬ͛ͥ੨࿚ఴͅచ̳ͥݣຫ༹տ֥͈ٛ෇
ে̠̥̦̞ͬ౶̧̭̦ͥ͂́ͥȃٝે͉஠ఘ́ ĳĴ͈ࣜ࿒
̥̤ͣ̈́̽̀ͤȂոئ͉́Ȃࣜ࿒ͬਜ਼ͅ೏̞̦̈́ͣ͞͞ၛ
̻ව̹̽࠿൦࣐̤̠ͬȃ
ٝે͉Ȃཙ൮̷͈́৽কͬȶȬຽݞȭ༹͈࿒എͬၑٜ̱
̠̹̀ͣ͛͜ͅڎૄ͈ࣜ͒ಕփͬ௯̱̾̾Ȃ̷͈࿒എో଼
͈̹͛ͅन̧͓ͥ਀౲ȷ̞̾̀ͅ୰ྶ̳̭ͥ͂Ȃ̱̞͂̀
ͥȃ̴͘Ȃ൳༹͈࿒എ͉Ȃةͤ͢͜ഛட൛ͥ͢ͅঘཌ͂ࢃ
֒છͬخෝ̈́ࡠͤཡ̪̭͂Ȃ̯͂ͦͥȃًݲତාۼ͈ഛட
൛ͥ͢ͅཛྷఱ̈́ঘ৪̞͈ܱ̾̀ͅ੆͉ષ́ત̱̹̦ٚȂٝ
ે͉̯́ͣͅȂ౷֖̽̀͢ͅओ͉̜̦ͥȂ๊֚ͅഛட൛ͅ
ͥ͢ঘཌၚ̦ޭ̩͛̀ࣞȂঘཌͅঢ̩ͣ̈́͂͜Ȃ̜̹̦͊
ॼ̹̽ͤ৐ྶ̱̹̳ͤͥાࣣ̜ͥ͜Ȃ͂ۜஅ͈ਹఱ଻ͅ૘
ͦ Ȫͥలˍࣜȫȃഛட൛͈๭ٺͬཡ̪͓̩૧༹̱̞ၙ̽͢ͅ
̀૽൛ਅ൛͈஠࿂޺গ͂ਅ൛͈ຽݞ̦೰̹̦͛ͣͦȂ̷ͦ
͉̭̮̩֚ͦ́͘໐̱̦࣐̭̥̹́ͩͦ̀̈́̽ȃ̷͈̹͛
ݣຫ༹տ֥͉ٛȂυϋΡϋ͈࣭ၛ൛ຠܥࢹၑমٛͅ੩࡞ͬ
ݥ͛ͥ͂ވͅڎ౷͈ࡀր̥ͣ͜փࡉͬಶ̱̹৾Ȫలˎࣜȫȃ
֓ၷݣफ̥ͣထཡ֓ၷ͒ȁȽ Ĳĺଲܮஜ฼ͼΆςᾼ̤̫ͥਅ൛࣐ଽ͈ജٳȽ
ĳĴĳ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁ૽໲Ȇ২ٛشڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
̷̠̱̀ව਀̯̹ͦૂ༭ͦ͊͢ͅȂ֓঍̹̻̦ոஜ̥ͣ૽
൛ਅ൛ͬ৘ঔ̱̀ြ̥̹͈͉̈́̽Ȃ̷̦ͦਅ൛͉ͤͥ͢͜
̥ͅܓࡏ଻̦̩ࣞȂ̹͘Ȃഛட൛͈൛ຠͬ୪ਅ̯̹ͦ৪̦
ఈ৪͈͒ۜஅ࡙̠̥̜̹̈́ͤͥͣ́̽ͅȃ͉ࣽ́Ȃ૽൛ਅ
൛࣐̞͈͉ͬ̽̀ͥȶྫ౶́ྫুژ͈෺͞Ⴧ෬Ȃ࣐੸̳ͬ
ͥΣΓ֓৪̹̻ȷ̦͕̜͂ͭ̓́ͤȂഛட൛ͥ͢ͅঘཌၚ
̦։အࣞͥ͘ͅࡔ֦͈֚౤ͬ๞̦ͣ՜̞̽̀ͥȂ͂ٝે͉
౯̲ͥȃ̭͈ഽ଼ၛ̱̹ຽݞ༹̽̀͢ͅȂ૽൛ਅ൛͉ȶ࢖
ਤ͈࠲ࢫ űŶţŭŪŤġ ũŦŢŭŵũȷͬܓࡏ̯̳࣐ͣͅև̱͂̀஠࿂
എͅ޺গ̯ͦȂ̷ͦͬๆ̵͊ȶࠚऻŮŪŴťŦŮŦŢůŰųȷĵĵȫ͂
̱̀ Ĳ΃࠮͈ਓ۬ͅੜ̯ͦͥȪలˏࣜȫĵĶȫȃ̱̥̱Ȃ༹֑
࣐և̱͂̀޺গ̵͇̞͕͊̈́ͣ̈́̓૽൛ਅ൛̦ࢩ̦̞̽̀
̷̹͈͉͈ͦ̈́ͤͅ࿫̦̜̹̽ȃˢȆ˞ȆΑηᾼͦ͊͢Ȃ
ȶ̷͈ാ౷͈زೳ֓͞ܫ൜঍͈੫଻Ȃ୉૖৪Ȃള͈ͤΣΓ֓
৪̈́̓̽̀͢ͅ߃ႋ࣐́ͩͦͥ૽൛ਅ൛͉Ȃٯ̦४ح̳ͥ
ၭٜफ͙͈࣐ևȷĵķȫ̺̹̽ȃ̷͈̠̈́͢ȶ۝ਠȷͬ͜ݣຫ
༹տ֥͉ٛ࣪໚̵͇̥̹͈̜͊̈́ͣ̈́̽́ͥȃ
̯̀Ȃ૽൛ਅ൛޺গܰ೰ͬ৘̜͈̳̹̱࢘ͥͥ͛͂͜ͅ
̀Ȃٝે͉ȶ૖ྩષ͈ ŦŹĮŰŧŧŪŤŪŰ ༗ࢌտ֥ȷ̜́ͥহհ฻
মͅຽݞ༹͈ల Ĺૄͅၣփ̳̠ͥ͢௯̳ȃح̢̀Ȃ֓ྩ
ۗͅచ̱͉̀Ȃഛட൛͈ۛ৪̞̾̀ͅȂ૽൛ਅ൛ͬ਋̫̹
̥̠̥̓Ȃ਋̫̞̀ͦ͊୪ਅ৪͉౗̥Ȃ̜̞͉ͥȂ૽൛ਅ
൛ͬ਋̫̹ఈ͈૽໤̥ͣۜஅ̱̹͈̥̠̥̓ͬ಺औ̱Ȃ୪
ਅ৪̦฻ྶ̳ͦ͊হհ฻ম͒༭̳̠࣬ͥ͢ݥ̞͛̀ͥȪల
ĵࣜȫȃ̹͘Ȃ૽൛ਅ൛͈ࢵ̈́ͥཡগॐ̱͂̀Ȃ૧୆঱͈
૶ͅచ̱̀Ȃഞັ͈੥৆͈࣬౶੥ ĵĸȫͬള̳̭͂ͬ੄୆͈
ഴ჏ͅ۾ͩͥႲࣣ͈၍֥ͅݥ̞͛̀ͥȃ൳࣬౶੥͉Ȃਅ൛
͈ιςΛΠͬݷ̬̦̈́ͣȂ̞̾Ȇ͈̠̓̈́͢ࠁ́Ȃঊ̓͜
ͅਅ൛ͬ਋̵̧̫̯̭̦̥ͥ͂́ͥͬ૶̹̻ͅ౶̵ͣ̀
̞̦ͥȂ൳শͅȂ૽൛ਅ൛̦ܓࡏ̜́ͤȂྔ̷͈࣐֚ևͅ
̽̀͢ഛட൛ۜஅ̧̭̱̹ͬ֨ܳ৪͉ੜั̯̭ͦͥ͂͜
ޑ಺̱̞̀ͥȪల Ķࣜȫȃ̯ͣͅȂਅ൛̷͈́൛ຠ̦ဥ̞
ͣͦͥݱ൛͉Ȃड͜৻ඉ଻͈ഛட൛̜́ͤ૽ۼ͈ྵͅ۾ͩ
̭͉̞ͥ͂̈́Ȃ̞̠͂֓ڠ͈ࡀրͥ͢ͅ༗બ̦ત̯ٚͦ̀
̞ͥȪల˒ࣜȫ̦Ȃ̭͈ࣜ࿒͉Ȃਅ൛̽̀͢ͅ՛̞໦๥໤
̦ঊ͈̓ࠬ͜סͅවࣺ͚̞̠ͤ͂ࡣ̞໦๥୆ၑڠ͈ࡉ༷
ĵĹȫͬ๛೰̳̹ͥ͛͜ͅຈါ̜̹́̽͂এͩͦͥ ĵĺȫȃ
ٝે͉ষͅਅ൛͈ࢭݛ଻͂ۖ஠଻͈࿚ఴ͒͂ૺ͚ȃ࣭ၛ
൛ຠܥࢹၑম͈ٛιϋΨȜ̜́ͥ֓ڠٮ͈ࡀրͦ͊͢ͅȂ
൛ຠ̦૽̥ͣ૽͒͂୪ਅ̯࣐̩ͦ̀̾ͦ̀࢘ͅႁ̦ࡘ̲
̞̠ͥ͂௹୰͉ͅ஠̩आݶ̦̩̈́Ȃ̜ͥ൛ຠ͉௷ڥ̫˓ා
ۼͅ˔ྔ૽ͅ୪ਅ̯ͦ̀࢘ض̧̜̬̹ͬ̀ȃ̱̹̦̽̀Ȃ
ࡣ̞൛ຠ͂૧͈ܰ൛ຠ͉ͅ஠̩֑̞͉෇̞̯͛ͣͦ̈́͂
̞ͦ̀ͥȪల ĸࣜȫȃ̹̺̱Ȃਅ൛ͬ਋̫̹̥̥ͩͣ͜ͅ
̴ഛட൛ۜͅஅ̱Ȃ̷͈ࢃঘཌ̱̹ম႕͉̜ͥȃ̱̥̱Ȃ
̷͉ͦτͺΉȜΆ̜ͤȂထཡ༹̱͈͂̀ਅ൛͈փ݅ͬࡘ
̲͈͉̞ͥ́̈́͜Ȃ̯͂ͦͥȃٝે͉ȂυϋΡϋ̷͈͞ఈ
̴̞͈ͦ౷͜ͅਅ൛ਫ਼̦୭̫ͣͦȂ̷̭͉́ఉ̩͈ાࣣඤ
ش̦֓ྫၳ́ਅ൛ͬ௽̫̞̦̀ͥȂ̱̹͂ࢃͅȂষ͈̠͢
̈́ਹါ̈́ঐഊ̥̠࢜ͅȃ̷̭ͬང͈͉ͦͥȂ৽ͅȶ૸̈́ͤ
̦̩͢Ȃ઀̨̞ͦ́ুၛ૤ͅີ̺ͭ૖ࢥ௄ȷ̜́̽̀Ȃȶ̱
̱͊͊ݣຫ༹͈ଲდ̈́ͥͅႲಎȷ͉ȶྫ౶͞టఐȂةম͜
୶װ̱̱̹̦͊ͥͅਠ଻Ȃু໦͈ঊ͈̓͒͜ܨ෻͈ͤ̈́
̯Ȃ̷̱̀ાࣣ͉̽̀͢ͅΣΓ֓৪͈࢛৬ȷ̵͈̞̈́̓́
ঊ̓͜ͅਅ൛ͬ਋̵̫̯ͅြͥڬࣣ̦೩̞ȃ̷͈̹͛ͅȂ
ȶ૽࢛͈௖൚̈́ڬࣣ̦ഛட൛͈࿊ր̯̯̞ͣͦ̀ͥͅȷĶıȫȃ
ݣຫ༹տ֥͉̭͈̭ٛ͂ͅਅ൛̦ຽݞ̱̞̈́आུഎࡔ֦
͈͌͂̾ͬݥ̹͈̜͛́ͥȪల˔ࣜȫȃ
̷̯͈͘ͅത̥ͣȂݣຫ༹տ֥͈ٛ෇ে࡛͂৘͈͂डఱ
͈Βτ̠̥̦̞ͬ౶̧̭̦ͥ͂́ͥȃٝે͈৏ຊ৪̜́
ͥΙλΡ;ͻΛ·͜ࠈ̹ͩ̽ݣຫ༹٨ڟ́࿚ఴ̯̹͂ͦ
͈͉ةͤ͢͜Ⴛ൱৪ٴݭ͈ൽඃഎఎ၂̜̹́̽ȃȸĲĹĴĳĮĵ
ාؐၛݣຫ༹տ֥ٛ༭࣬੥ȹ͈̜֚ͥ୯͉́ȂȶႻ൱৪͉Ȃ
࡛࣐ଷഽ̽̀͢ͅೈ߄̦೩̴̞̥̥͛ͣͦ̀ͥͩͣ͜ͅȂ
̷͈̤̥̬́ڢ̈́ॽম̱̥̱̩̞̲̞̈́̀͂ۜ̀ͥ͢ȃ̷
͉̹ͦ͘Ȃ֚ࡉܗྥͅএུ̢̦ͥ૽͉͂̽̀ͅਹါ̈́Ȃ֚
ਅ͈ඊၛۜͬဓ̢̩̀ͦͥȃႻ൱৪͉Ȃ̵̜̩̩ॽমͬౝ
̯̩̞̱̈́̀͜͢Ȃࡹ৽ͬܔ̳̭͊͂ͬڠ͐ຈါ̞̈́͜ȃ
ু໦͈ീ̯ͤ̽͗ͬဲ̢̩̫̈́̀ͦ͊͜͢Ȃ૽͈ࢡփ͢ͅ
ͥ׳੩ͬࢎ̞ܐ̠ຈါ̞̈́͜ȃႻ൱৪͉Ȃੜั̷̯̤ͦͥ
̩ͦ̈́͜Ȃ̯̱̩͘ി႞͈୆ం༗વͬށ਋̱̞͈̜̀ͥ́
ͥȷĶĲȫ̯̞͂ͦ̀ͥȃ̭͈̠̈́͢෇েͅਲ̢͊Ȃݰଷഽ
͈ئ́Ⴛ൱৪ٴݭ஠ఘ̦ݣफ͈చય̹̭͂̈́̽͂ͅ๞ͣ
͈ఎ၂͈आུഎࡔ֦̦̜̞̠ͥ͂ࠫა͉ယօͅ൵̧੄̯
̠ͦͥ Ķĳȫȃ̱̹̦̽̀Ȃݣຫ༹٨ڟ̤̞͉̀ͅȂݣफ͈
చયͬȶࣾݫȷͅࡠ೰̱Ȃ̷ͦͬু൲എͅ฻༆̳༷ͥॐ͂
̱͈̀ȶႦ൝ੜߚȷࡔ௱̞̹͂̿͜ͅȶχȜ·Χ;ΑȆΏ
ΑΞθȷ̦೹̯̹ܳͦȂ̞̠̭͉̩͂͂͢౶̞̠ͣͦ̀͢
ĳĴĴ
ĶĴȫȃ̭̠̱̀Ȃࣾݫ̱̞̞̀̈́৪͈ݣफ૭୏ͬဲগȆཡগ
̳̭̦ͥ͂ݣຫ༹٨ڟ͈܉࿒̯̹͈̜̦͂ͦ́ͥȂ̷̭́
͉Ȃࣾݫ̱̞̀ͥ৪͉ຈ̴ݣफͬݥ͈͛ͥ͂͜ே೰̯ͦ̀
̞ͥȃݙ͈࡞̞༷̳ͬͦ͊ȶ૭୏̫̈́ͦ͊ࣾݫ̱̈́ȷ͂̈́
̠̦ͧȂ̷̦ͦΙλΡ;ͻΛ·̤͍͢ݣຫ༹տ֥͈෇ে́
̜̹̽ȃȶ૭୏̧̈́ࣾݫȷ͈ཛྷఱ̈́ంह̦ൡࠗഎͅږ෇̯
͉ͦͥͅଲܮഢ۟ܢͬఞ̹͇̞͊̈́ͣ̈́ȃ̢͉̞͂Ȃιͼ
ΪνȜͥ͢ͅͼϋΗΫνȜ Ķĵȫ̈́̓ͬ४ચ̳ͦ͊ȂĲĺଲܮ
͈฼͉͊ͅઁ̩֚̈́͂͜೰͈௄̱͂̀ȶ૭୏̧̈́ࣾݫȷ̦
ంह̴̱̹̭͉̠͓̩̥̹͉̜̦͂݃̈́̽́ͥ͜Ȃ̷͉ͦ
ݣຫ༹տ֥͈ٛণ࿤͉ͅව̞̥̹̽̀̈́̽ȃࣾݫ͈̠̻ͅ
̜̽̀͜ݣफ૭୏ͬএ̞গ̠̳ͧ͂ͥ͘૽͍̦͂Ȃຫྦྷݣ
फ͈͂ۖ஠̈́ߊ༆̦ྶږ̯̞̞̭͈ͦ̀̈́ͅশത͉́Ȃ༗
ࢌտ֥̦ٛ۾ဓ̳ͥਅ൛ͅඵ͈௷ͬ൩͚͈͉ྫၑ̥ͣ͆
̢̭̜̹̞̠͂ͧ́̽͂͢ȃ̹͘Ȃݣຫ༹͈͒࠹՛͉ۜ૖
ࢥ௄͞ಎॲٴݭ͜ͅࢩ̦̤̽̀ͤȂݣຫ༹൚ޫ̦؋̱ૺ͛
ͥȶਅ൛͈ޑଷ͉ȂޔͦͣͦȂ̜̞͉ͥ૞ဥ̧̞̯́̈́͂
̹ͦݣຫ༹ٸش͈֓ࠁ̹ͬ৾̽Ȃ࣭ز̞̠͂ࡀրͥ͢ͅز
௼͈͒૧̹̈́Ȃ̷̱̀ఉ̩͈૽͍͉͂͂̽̀ͅ੝͈͛̀ٚ
වͬփྙ̱̹ȷĶĶȫ̞̠͂ˢȆ˞ȆΑηΑ͈ঐഊ̜̦̈́͜
̻൚ͬ৐̱͉̞̞̀͘ȃٝે̦౯࡞̳̠ͥ̈́͢ȶྫ౶͞ట
ఐȷ͈͙̦Ȃਅ൛͈ຽݞ̦ૺೃ̱̞̈́ࡔ֦͉̥̹͈́̈́̽
̜́ͥȃ
ٝે̷͉͈́ࢃ̱̩͊ͣȂ֓঍̥ͣ೹ރ̯̹ͦૂ༭͈ત
̦ٚ௽̩ȃ̴͘Ȃ΀ΟͻϋΨρ̥͈̈́̓ͣ༭࣬ͦ͊͢ͅȂ
ਅ൛ࢃͅഛட൛̥̥ͥͅΉȜΑ͉ઁ̩̞̦̈́̈́Ȃঘͅঢͥ
ڬࣣ͉૽൛ਅ൛ͬ਋̫̹৪͈ાࣣ͉̥ͤͥ͢͜ͅ೩̞Ȫల
˔Ȃ˕ࣜȫ̹͘ȂζϋΙͿΑΗȜ͈ඤش֓ͦ͊͢ͅȂ༶Ⴢ
̱̹ͤ۰օ਽ฑਫ਼́༥̱̹̱̞ͣͤ̀ͥͺͼσρϋΡ૽
͈ز௼͉ਅ൛ͅ۾૤̦ถ̞ȃ̹͘Ȃ൚౷͉́૽࢛̦ݢ௩̱
̴̞̥̥̀ͥͩͣ͜ͅȂਅ൛ͬ਋̫ͥঊ͈̓͜ତ̦ࡘઁ̱
̞͈͉̀ͥဇş̦̱মఠ̜́ͥȃ͈̭ࣽ͂ͧഛட൛́ཌ̩
̞͈͉͕̈́̽̀ͥ͂ͭ̓ঊ̜̦̓́ͥ͜Ȃࣽࢃ͉ఱ૽̥ͣ
͜ঘ৪̦੄ͥޔ̦̜ͦͤȂ̷̠̈́ͦ͊ȶݣຫ୕ͅਹ̞໅౜
̦͈̱̥̥ͥȷ́ ̜ͧ Ȫ̠ల Ĳı ࣜȫȃٝે͉Ȃષ੆͈΀Οͻ
ϋΨρ̥͈̈́̓ͣ༭̞̹࣬̽ͭͅၛ̻࿗ͥȃ̷͈ͦͣ༭࣬
͈ۼ́ਅ൛ࢃͅഛட൛́ঘཌ̳ͥڬࣣ֑̞̦̜̦ͥͅȂ̷
͉ͦਅ൛͈਀௽̧ͅ࿚ఴ̦̜̹̹̽͛͂ࣉ̢̱ͣͦͥ͂Ȃ
̷͈࿚ఴ͉ࣽࢃٜࠨخෝ̜́ͥȂ͂ജབͬ੆͓ͥȪల ĲĲ
ࣜȫȃ௽̞̀Ȃٝે͉Ȃ౷༷ඤش֓ٸش֓ފ͈֚ٛ໐ޫ͈
ୣහ৪ͥ͢ͅ಺औ༭࣬ͬව਀̱̹̱͂̀Ȃ̷͈ඤယͅ૘ͦ
ͥȪల Ĳĳࣜȫȃ൳༭࣬੥ͦ͊͢ͅȂਅ൛͈հ஠଻ͅ࠼ැͬ
༴̞̞̀ͥ֓঍̞̦ͥ͜Ȃఱ༷͈ࡉ༷͉Ȃਅ൛͈৐෴͉౜
൚৪͈ܿၾ͈೩̯͞ະಕփͅݥ͛ͣͦͥȂ̞̠͈̜͂́͜
ͥȃ̹͘Ȃਅ൛͈ຽݞ̦ૺജ̱̞̈́ͼΆςΆ͉ഛட൛̦
ࢩ̦̞͈̽̀ͥͅచ̱̀Ȃਅ൛๊̦֚ͅ৘ঔ̯̞ͦ̀ͥͺ
ͼσρϋΡ͉́ഛட൛̦͕͂ͭ̓आ୲̯̞̭ͦ̀ͥ͂͜ત
̯̞ٚͦ̀ͥȪల ĲĴࣜȫȃհ஠଻̞͈݈̾̀ͅა͉̜̠ͧ
̦Ȃਅ൛͈ιςΛΠ̞͉̾̀֓ͅ঍͈ۼ́։ა͉̞̈́Ȫల
Ĳĵࣜȫȃ֓঍̥͈ͣૂ༭͈डࢃ͉Ȃਅ൛̦৐෴ͅਞ̹ͩ̽
ાࣣ͈ठਅ൛͈ଷഽا̪ͬ͛ͥષܱ͈༭࣬੥͈݈́ა̜́
ͥȃ൳༭࣬੥͉Ȃड੝͈ਅ൛̧̦̻࣐̥̹ͭ͂ͩͦ̈́̽݃
̞̦̜ͥાࣣ͉ͅठਅ൛ͬ෇̳̦͛ͥ͂ͥȂ̷ͦͬଷഽا
̳ͦ͊੝͈ٝਅ൛͈͒ಕփ̦ॉ̦̥͇̞̱ͦ̈́͂̀฽చ͈
ၛાͬນྶ̱̞̀ͥȪల ĲĶࣜȫĶķȫȃ
̷ͦͅ௽̫̀Ȃٝે͉Ȃຽݞ༹͈׋ဥͅ۾̳ͥࢋٜͅ૘
ͦͥȃ̭ͦ́͘༗ࢌտ֥͉ٛȂࣾݫ৪ͅచ̳ͥ֓ၷݣफ͈
ાࣣͬੰ̫͊Ȃݣຫ୕̥ͣਅ൛͈๯ဥͬ঑༕̳ͥࡀࡠͬ
঵̴̹Ȃݣຫ༹տ̷֥ٛͦͬ͜෇خ̳ͥࡀࡠͬခ̱̥̈́̽
̹ȃ̱̥̱̦̈́ͣȂਅ൛͈చય̦̭ͦ́͘๭ݣफྦྷ͈͙
ͅࡠ೰̧̯̹͈͉ͦ̀୺ͣݣຫ༹տ֥͈ٛवၾͥ͢͜ͅ
͈̺Ȃ̷̧̳̜̦͉͂ͥ࢜ͥͦ͜ࢋ̨ٜ̳̞̈́ͅȃ̭̭
́Ȃຽݞ༹లˍૄ͈৽̹ͥ໐໦̷̦͈֨͘͘ဥ̯ͦ̀Ȫల
ĲķࣜȫȂ൳༹̽̀͢ͅਅ൛͉࣭ࣽ͞ྦྷ஠ఘͅࢩ̬̭ͣͦͥ
̹͂̈́̽ͅȂ̯͂ͦͥȪల Ĳĸ ࣜȫȃ୆ര͞වਫ਼৪ͬ༗ࢌ
̳̹ͥ͛ͅמ୆ષ͈ထཡॐ࣒̲̞ͬ̀ͥڠࢷ͞࢖എঔ୭
͈ఉ̩͉́Ȃවڠ͞වਫ਼͈ૄ࠯̱͂̀ਅ൛ͬ਋̫̹̭͂
͈બྶ̦ݥ̞̦͛ͣͦ̀ͥȪల ĲĹ ࣜȫȂຽݞ༹͈ܰ೰ͅ
ਲ̽̀ਅ൛ͬ਋̢̫̯̳ͦ͊Ȃ̷ུ͈૽͉࢖എ́ୃ৆̈́બ
ྶ੥ͬව਀̧̭́ͥ͂̈́ͥͅȪల Ĳĺ ࣜȫȃ̭̭́Ȃٝે
͉Ȃ̭ͦ́֓͘঍̹̻̦ຫ̱̞૽͍͂ͅྫੲ́ਅ൛࣐ͬ̽
̧̹̭̀͂ͅࠉփͬນ̱̾̾Ȃ༗ࢌտ֥ٛͅచ̱̀Ȃຽ
ݞ༹͈ഐୃ̈́ঔ࣐͈̹͛ͅഞັ͈߱႓ژ̢੥̧͂ࠀ࿩੥
৆́୰ྶ̯̞ͦ̀ͥ੨਀௽̧࣐̠̠ͬ͂ͤ͢ݥ̞͛̀ͥ
Ȫల ĳıࣜȫȃ௽̞̀Ȃਅ൛ͅచ̳ͥ༭ਫ̞̾̀ͅ࡞ݞ̯ͦ
ͥȃਅ൛ࠀ࿩ͅ۾̳ͥܰଷ͞ਅ൛બྶ੥Ȃਅ൛ܱ჏༧͈ಎ
́Ȃਅ൛ͅࠈͩͥ֓ྩ̞̱ۗ̈́֓঍͈ުྩ͈଻ڒ̦୰ྶ̯
̞̦ͦ̀ͥȂ̷͈̠̈́͢ުྩͬଛ࣐̳̭ͥ͂́๞͉ͣ೏ح
֓ၷݣफ̥ͣထཡ֓ၷ͒ȁȽ Ĳĺଲܮஜ฼ͼΆςᾼ̤̫ͥਅ൛࣐ଽ͈ജٳȽ
ĳĴĵ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁ૽໲Ȇ২ٛشڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
͈༭ਫͬ਋̫ͥࡀ၌ͬခ̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ̹̺̱Ȃ̷͈༭
ਫڣ͉Ȃ൚౷͈মૂͬᓪ৶̱̀༗ࢌտ֥̦ٛࠨ೰̳ͥȪల
ĳĲࣜȫȃݣຫ༹տ֥͉ٛȂࣽࢃ֓͜ڠ͈ࡀր̥͈ͣփࡉಶ
৾ͬ௽̫̦ͥȪల ĳĳ ࣜȫȂ༗ࢌտ֥̹̻͜Ȃ࢖ྩͬၗͦ
̹ࡢ૽̱͂̀͜Ȃ̷͈גޣႁͬ͏̠̭ͥ͂́ਅ൛ͅచ̳ͥ
༊ࡉ͈ੰݲͅྩ͛Ȃਅ൛๊͈֚എ৘ঔͬ௯̱̩֑̀ͦͥͅ
̞̞̈́Ȫల ĳĴ ࣜȫȃٝે͉Ȃ̭͈̠̈́͢ږ૞͈ນྶ́೿
̩̩̞͛ͣͦ̀ͥ Ķĸȫȃ
ݣຫ༹տ֥͉ٛȂષ͈ٝે͂൳඾ັ̫́ਅ൛ࠀ࿩ͅ۾̳
ͥ߱႓ͬอ̱Ȃ̷͈ࢃ͜Ȃਅ൛͈༭ਫ঑໡ဥ़͈࡙͞ܡం
͈୏໅֓ၷࠀ࿩͂ਅ൛ࠀ࿩͈͂۾߸Ȃਅ൛ਫ਼͈ٳਫ਼͈ອഽ
̪̈́̓ͬ͛ͥ࿚ఴ̞͈̾̀ͅତষ̹ͩͥٝͅેͬ༗ࢌտ
֥ٛͅ௣̽̀ਅ൛͈ຽݞͬ௯̱̞̹̀̽ ĶĹȫȃষ୯̷͉́
଼͈ض͈̞̥ͭͬ࠿൦̱̠͢ȃ
Ⅲ　第２年度以降の普及法の展開
ාষ༭࣬੥͈࠿൦̥̠࢜ͅͅ୶ၛ̽̀ȂĲĹĵĲා଼ͅၛ
̱̹ȶਅ൛ຽݞ༹ਘୃ༹ȷȪłůġłŤŵġ ŵŰġ ŢŮŦůťġŢůġłŤŵġ ŵŰġ
ŦŹŵŦůťġ ŵũŦġ őųŢŤŵŪŤŦġ ŰŧġŗŢŤŤŪůŢŵŪŰůȫ͈ඤယͬږ෇̱̀
̤̭̠ȃݣຫ༹տ֥͈ٛȸల˓ාষ༭࣬੥ȹ̦࢖ນ̯̹ͦ
ံ࠮଼ͅၛ̱̹൳༹͉ͅˎ͈̾ૄ̱̥̩ࣜ̈́Ȃ̷͉ͦͣਅ
൛ຽݞ༹ͬ༞௷̳͈̜̹ͥ́̽͜ȃڎૄ͈ࣜܰ೰͉ոئ͈
̠̈́͢ඤယ̜́ͥȃ̴͘Ȃུ༹ଷ೰͈ၑဇ͉Ȃຽݞ༹ͅਅ
൛͈๯ဥ঑༕̞͈̾̀ͅྶ໲ܰ೰̦̥̹̹̱̈́̽͛͂̾
̾Ȃਅ൛͈̹͈͛ࠀ࿩̳ͬ́ͅ೿̱̹ࠫȂ̜̞͉̭̥ͥͦ
ͣ೿̳ࠫͥထ೰͈༗ࢌտ֥̦ٛ̈́̓Ȃ̷͈̹͈͛๯ဥͬݣ
ຫ୕̞̱̈́ຫྦྷݣफ͈̹͈͛঩߄̥ͣ঑༕̳̭͉ͥ͂ഐ༹
̜́ͥȪల Ĳૄȫ̯͂ͦͥȃ̹͘Ȃਅ൛̷ฺ̠ͦ֓͞ͅၷ
എੜ౾͉Ȃȶ̞̥̈́ͥႲࣣ̞̱̈́ޗߊͅݳਯ̳ͥȂ̞̥̈́
ͥ૽໤̜̞͉ͥ൚૽͈̞̥̈́ͥز௼ͅచ̳͈̜ͥ́ͦ͜Ȃ
൚ম৪̹̻͈͒ޗߊݣफȂঔဓ̜̞͉ͥ঴஝Ȭ̱͈͂̀ȭ
਀൚͉͙̯̞͈̳͂̈́ͦ̈́͂ͥ͜ȷȪలˎૄȫĶĺȫȃ̭͈͢
̠̈́ਘୃ༹͈ܰ೰̽̀͢ͅȂਅ൛̪ͬ͛ͥडఱ͈࠼ැ͉໡
૑̴̯̹͉̜̹ͦ́̽ȃ͉́Ȃਅ൛͈ຽݞ͉͕̓ͦ̓ૺೃ
̱̹͈̺̠̥ͧȃ
ȸల˔ාষ༭࣬੥ȹ͈ਅ൛ͅ۾̳ܱͥ੆ͦ͊͢ͅȂຽݞ
༹͈ܰ೰̦ঔ࣐̯̞ͦ̀ͥႲࣣ͉ȂĲĹĵĲ ාː࠮ˍ඾শത
͉́ݣຫ༹٨ୃ༹̩͂̿͜ͅႲࣣ͈͙͈ ĶĴĴ ̜̹̦́̽Ȃ
ĵĳාː࠮ˍ඾͉ͅ൳ਅ͈Ⴒࣣ́ ĴĹ௩̢Ȃ̷ͦͅΆσΨȜ
Π༹̞̱̈́౷༷අ༆༹̩͂̿͜ͅႲࣣ ķıȫ̥ͣ ĳĳ ̦حͩ
̭ͥ͂́௙ࠗ ĶĺĴ ́͘ͅ௩ح̱̹ȃ̷ͦͅచ̱̀Ȃ̞͘
̺ͅຽݞ༹̦ঔ࣐̯̞̞ͦ̀̈́Ⴒࣣ͉ ĳĸ̜́ͤȂ༭࣬੥
̷͉͈́ͦͣႲࣣྴ̦आݶ༹̮͂ͅႥݷ̯̞ͦ̀ͥ ķĲȫȃ
ݣຫ༹տ֥͉ٛȂ༹̦ྚঔ࣐͈Ⴒࣣ͈༗ࢌտ֥ٛͅచ̱
̀Ȃਅ൛͈ຈါ଻̢̩̥̱ͬͤஶ̢̧̹̦̀Ȃ̷͈ͦͣ༗
ࢌտ֥͈̠̻͉ٛͅȂႲࣣඤ͈๭ݣफྦྷͅࡠ೰̱̀ਅ൛ͬ
࣐̠͈̦ຽݞ༹͈৽ক̜́ͥ͂ၑٜ̱̞͈̀ͥ͜Ȃ̜̞ͥ
͉̮̩ઁତ̺̦Ȃਅ൛̞̠͂մ࠯̷̷͜͜ͅ۾ͩͥ̾ͤ͜
͈̞͈̳̜̈́ͣͥ͜ȃ͉ͩͦͩͦͅਅ൛ࠀ࿩̠ͬࠫ͐͢༗
ࢌտ֥ٛͅါݥ̳ͥࡀࡠ͉̩̈́Ȃ༹͈ਖ਼৿ͬޑଷ̳̠ͥ͢
༷̈́ͤͬ͞न̠̱̭̥̹̱̦ͧ͂̀̈́̽͂̈́ͣ͜Ȃݣຫ༹
տ֥͉ٛȂਅ൛͈ιςΛΠ̦ྶ̷̥̭͈̠ͣ̈́ͥ͂́͢ͅ
̈́༗ࢌտ༹֥͈ٛ͜ঔ࣐ͅ઺ͤ੄̳̜̠̞̠́ͧ͂ږ૞
ͬ੆͓̾̾Ȃਘୃ༹͈փ݅͜ͅ૘̞ͦ̀ͥȃ
͉́Ȃഛட൛ထཡ͉ຽݞ༹ঔ࣐ࢃ͕̓ͦ̓ͅૺജ̱̹͈
̺̠̥ͧȃഴ჏಩ಿۗͥ͢ͅυϋΡΰ͈ঘ֦༆ঘ৪ତ͈
ൡࠗͦ͊͢ͅȂĲĹĵĲා͈లːঅ฼ܢ̤̫ͥͅഛட൛͈́ঘ
৪͉ķĹ૽̜́ͤȂ൳ාలĲঅ฼ܢ͈ķıĶ૽͂๤ڛ̳ͦ͊
৘ͅĹĺɓ͈ࡘઁ͂̈́ͥȃ̻ͧͭ͜Ȃ̭͈ఱ໙ࡘ͉̯̰͘ͅ
̈́͘ါ֦̦၁̞ͭ́ͥخෝ଻͉̜̦ͥȂஜා͈ĲĹĵıාͅ
͉͚̱ͧలĵঅ฼ܢ̥࢜̽̀ͅঘ৪̦ݢ௩̱̞̭̀ͥ͂͜
ࣉ̵̢ࣣͩͦ͊Ȃਅ൛͈ຽݞ͈࢘ض̢̦̠̥̦̠͢ķĳȫȃ̈́ ̤Ȃ
̭͈ා͉֓ͅၷݣफͬ༫گഎͅ٨་̳̹͈ͥ͛ȶ๊֚֓ၷ
ྵ႓ȷ̦อ̯̞̦ͦ̀ͥȂ൚ڂྵ႓͉͂ͤ͜͢Ȃ̷ͦͬ୰
ྶ̱̹༭࣬੥ུ໲͞ྵ႓ͅഞັ̯̹ͦ੥۰͜ͅਅ൛ͅ૘ͦ
̹̩̺͉̞ͤ̈́ȃਅ൛͂֓ၷݣफ͈̦֚͂̾̈́ͤͬ୨৭౯
̱̠̱̹͂͢ݣຫ༹տ֥͈ٛউସ͈࡛̜̠ͦ́ͧ͜ ķĴȫȃ
̯̀Ȃံා͈ȸల ĺාষ༭࣬੥ȹ̴͉́͘Ȃਅ൛༹̦
ྚঔ࣐̜̹́̽ ĳĸ͈Ⴒࣣ͈̠̻̭͈́ˍාۼͅਅ൛ࠀ࿩
೿ࠫͅ൩͙୨̹͈͉̽͜Ȃݣຫ༹٨ୃ༹ͬआݶ༹̳̠͂ͥ
̴̻͈̥ͩͅ˒Ⴒࣣ̜̭̦́ͥ͂ྶ̥̯̦ͣͦͥͅȂΆ
σΨȜΠႲࣣ̈́̓͞ඊၛޗߊ̞͉̾̀ͅະྶ̜̳́ͥ͂
ͥȃݣຫ༹տ֥͉ٛȂ̭̭́ਅ൛༹ྚঔ࣐͈ ĲıႲ̷ࣣ͈
̸ͦͦͅ۾̳ͥેޙ୰ྶ̢̜̀ͅঞ໙ͬڬ̩ȃ̷͈୰ྶͅ
ͦ͊͢Ȃ๭ݣफྦྷ̷͈͂঱ൺ͈͙ͅచ̱̀ਅ൛̦࣐ͩͦ̀
̞ͥȂ̷̹͉̠͘ଔ೰̯͈͉ͦͥ ĸႲࣣ̜́ͤȂॼ͈ͤ Ĵ
Ⴒࣣ͉Ȃ༹ঔ࣐͈̹͈͛਀௽̧ಎ̳̥͂ͥȂຽݞ༹͈෱গ
ĳĴĶ
݈ͬٛͅ୏ܐ̱̹Ȃ̜̞͉ͥȂ֚୨฽؊̱̈́Ȃ̜́ͥȃ̈́
̤Ȃड੝͈˓Ⴒࣣ͈̠̻͉ͅȂຽݞ༹͉नဥහփ̴͈͉̺Ȃ
̱̞͈̜̹͂̀ͥ̽͜͜ ķĵȫȃ
௽̞̀༭࣬੥͉ਅ൛͈৘ୡͬଔ̳ࠗͥȃĲĹĵĳ ාˏ࠮
ĳĶ ඾ͅਞͩͥˍාۼ͈ݣຫ୕༭࣬ͦ͊͢ͅȂਅ൛֓ͅ঑
໡̹ͩͦ௙ڣ͉ ĴĴĭĲıĵ εϋΡ̜́ͤȂ଼̱̹ࢗਅ൛ˍ࠯
̜̹ͤͅ঑໡ͩͦͥ๯ဥ͉໹޳́ˍΏςϋΈ˕βϋΑ͂
ଔ೰̯͈ͦͥ́ȂĴĸĹĭĴĴĲ ૽̦ਅ൛ͬ਋̫̹͂ࣉ̢ͣͦͥ
ķĶȫȃ̈́ ̤Ȃഛட൛ͥ͢ͅ஠࣭͈ঘ৪ତ̞͉̾̀ͅड߃͈ΟȜ
Η͉ະྶ̜̦́ͥȂυϋΡϋ̞͉̾̀ͅ ĲĹĵĴ ා͈ల Ĳঅ
฼ܢ̦́͘ව਀̧̤́̀ͤȂ̷ͦͦ͊͢ͅȂĲĹĵĳ ාˍා
ۼ͈́ঘ৪͉ Ĵķı ૽́ஜා͈ ĲĭıĶĴ ૽͂๤ڛ̳ͦ͊࿩ˏ
໦͈ˍͅࡘઁ̱̞̭̀ͥ͂̈́ͥͅ ķķȫȃ
ȸల Ĳı ාষ༭࣬੥ȹ̢̥࢜͊ͅȂ̷̴̭͉́͘Ȃͼϋ
ΈρϋΡ͂;ͿȜσΒ͈́֓ၷݣफ͂ਅ൛͈͒঑੄͈ଔ
֊̦ત̯̞ٚͦ̀ͥȃ̷ͦͦ͊͢ͅȂĲĹĵĴ ාˏ࠮ ĳĶ ඾
͈́͘ˍාۼ̤̫ͥͅਅ൛۾߸঑੄͉ ĲķĭıĲĺ εϋΡ̜́
ͤȂஜාഽ͂๤ڛ̳ͦ͊฼໦ոئͅࡘઁ̱̞̀ͥȃ̷͈ࡔ
֦ͬౝ͓̩ͥȂݣຫ༹տ֥͉ٛࡘઁڣ͈ఱ̧̥̹̽Ⴒࣣͅ
಺औͬঐা̱̹ȃ̷̠̱̀฻ྶ̱̹͈͉ষ͈̠̈́͢ম৘́
̜̹̽ȃ̳̻̈́ͩȂຽݞ଼༹ၛࢃ͈ड੝͈ˎාۼͅਅ൛֓
̦ਅ൛ͬ਋̫̞̞̀̈́ঊ̓ͬ͜෎૤ͅౝ̱̹ࠫضȂ൛ຠྚ
୪ਅ͈৪̦͕̞̩͂ͭ̓̈́̈́̽̀Ȃˏා࿒ͅਅ൛͈చય͂
̹͈͉̈́̽୺̷๊̦֚ͣͦا̱̹ࢃͅ୆̹ͦ͘ঊ̓͂͜
̹̞̠̭̜̈́̽͂͂́ͥą̷͈̥͉̑ͤ́Ȃచય৪͈ࡘઁ
֦̳ܳͥͅȂ͚̱ͧܔ̱̞͊মఠ̜̹́̽ȃ̱̥̱Ȃ૶͈
௰͈́ਅ൛͈͒฽ۜ͞ഛட൛͈อ୆̦̥̹̭̈́̽͂͢ͅ
ͥྫ۾૤̦঑੄ࡘઁ͈ါ֦̞͂̈́̽̀ͥાࣣ̜ͥ͜ȃݣຫ
༹տ֥͉ٛȂ̷͈̠̈́͢ΉȜᾼచ؊̳͓̩Ȃ༗ࢌտ֥͞
হհ฻মȂޗߊཪ঍ͅ૶͈୰ං͈͒ފႁͬަ̨Ȃఱ଼༷ض
ͬષ̧̬̹̀Ȃ̱̞͂̀ͥȃ
̹̺̱Ȃܨ̦̥͈͉ͤ̈́ࣽාͅව̽̀υϋΡΰഛட൛
ͥ͢ͅঘ৪̦௩ح̱̞̭̜̀ͥ͂́ͥȃĲĹĵĴ ා͈ల ĵঅ
฼ܢ͈ ĲĲĵ ૽̥ͣȂĵĵ ා͈ల Ĳঅ฼ܢ͉ͅ෼ոષ͈ ĳĶĳ
૽́͘ͅ௩̢̤̀ͤȂݣຫ༹տ֥͉ٛݢᰣȂਯྦྷͅਅ൛֓
͈ঙྴ͂ਯਫ਼ͬਔ౶̳̠ͥ͢༗ࢌտ֥ٛͅ೒ోͬ੄̱̹ȃ
̢͉̞͂Ȃ஠࣭എ͉ͅഛட൛ͥ͢ͅঘ৪͉ȂĲĹĵı ා͈
ĲıĭĵĴĵ ૽̥ͣȂံ ĵĲා͉ͅ ķĭĴķĹ ૽Ȃ̯ͣͅ ĵĳා͉ͅ
ĵĭıķķ ૽͒͂ఱ໙ͅࡘઁ̱̞̀ͥȃ༭࣬੥͉ȂडࢃͅȂஜ
ාഽ͂൳အ͈ࠗॳ̽̀͢ͅ ĲĹĵĴ ාˏ࠮ ĳĶ඾͈́͘ Ĳා
ۼͅਅ൛ͬ਋̫̹ঊ͈̓͜ତͬ ĲĹĴĭıĸĵ ૽͂ଔ೰̱̀ࣜ
ͬ೿̩̩̞͛̽̀ͥ ķĸȫȃ
̯̀Ȃ௽̩ȸల ĲĲාষ༭࣬੥ȹْ͉ܢഎ̜́ͥȃĲĹĵĵ
ා˕࠮ ĳĺ ඾ͅਞͩͥˍාۼ̞̾̀ͅȂ஠࣭͈Ⴒࣣ̥̈́̓
ͣਬ̹͛ͣͦਅ൛ͅ۾̳ͥਹါ̈́ΟȜΗ̦֚။ນ͈ࠁ́
ࠇश̯̞ͦ̀ͥ ķĹȫȃ̭͉ͦȂݣຫ༹տ֥̦ٛڎႲࣣզͅ
ਅ൛৘ঔఘଷ͈ેޙ͞ਅ൛͈৘ୡȂ੄୆ତȂഛட൛ۜஅ͈
ેޙܱ̈́̓ͬश̳ͥဥঞͬ௣̽̀༭࣬ͬݥ͛ȂĶĵĳ ͈Ⴒ
ࣣ̥ͣٝ൞ͬං଼̹ض̜̹́̽ȃ̭͈ΟȜΗ̥ͣ༭࣬੥͉
ਅ൛͈ຽݞ͈೾ഽͬষ͈̠͢ͅଔ௶̳ͥȃ̴͘Ȃ૧୆঱
͈௙ତ͉ ĵĶĳĭĳĴĶ ૽̜̦́ͥȂ̭͈̠̻ਅ൛ͬ਋̫ই͛
ͣͦͥˏ΃࠮ͅో̳ͥஜͅཌ̩̈́ͥ৪͉Ȃঘཌၚͬ ĲĹĵĳ
ා͈ Ĺįĸɓ͂൳̵̲͙͂̈́͊ȂĴĺĭĴĵĵ ૽͈͂̈́ͥ́Ȃਅ
൛̦ຈါ̈́ঊ͉̓͜ ĵĲĳĭĹĺĲ ૽͂̈́ͥȃ֚။ນͦ͊͢ͅȂ
ĳĺıĭĵĶĴ ૽̦ਅ൛֓ͥ͢ͅਅ൛ͬ਋̫̞͈̀ͥ́Ȃॼͥ
ঊ͉̓͜ ĲĳĳĭĵĴĹ ૽̜́ͥȃ̻ͧͭ͜Ȃ̭͈ΟȜῌ͉Ȃ
૧୆঱ոٸ͈ঊ̥͈̓̈́ͤ͜͞ତ͈ఱ૽Ȃ̯͉ͣͅठਅ൛
͈ΉȜΑ͜܄̞̠ͦ̀͘͢ȃ༭࣬੥͉Ȃ̷͈̠̈́͢࿚ఴ͉
̢̜͉̞ͥ͂Ȃ̭̭́ࠇ̬̹ତ౵͉ຽݞ༹̦࢘ضͬષ̬̀
̞̭͈ͥ͂બऒ̱͂̀͜ఱً̞̜̠̈́́ͧȂ̱̞͂̀ͥ
ķĺȫȃ̯̱̜̹ͤȂĳĺıĭĵĶĴ ૽͈̳͓̀ͬ૧୆঱́ਅ൛ͬ਋
̫̹ঊ̵͙̓͂̈́͊͜ȂήρϋΠϋ͜࡞̠̠͢ͅȂ૧୆঱
͈ ķĵɓȂ̷͈̠̻́ˏ΃࠮ͬ୆̧װ͍̹ঊ͈̓͜ ĸıɓͬ
୸̭͛ͥ͂͂̈́ͥȃ̷͈തͅચ̵ͣ͊ȂȶĲĹĵı ා༹͉ࠨ
೰എͅ৐෴̜̹́̽ȷ̞̠͂ΘȜΨΧ͈ບث͉ͅȂήρϋ
Πῧ൳̲̩Ȃ݃࿚ͬ೮̵̢̰̞ͥͬ͘ ĸıȫȃ
̴̞͈ͦႲࣣ̤̞̀͜ͅ੄୆ତ̦ਅ൛ͬ਋̫̹৪͈ତͬ
ఱ໙ͅષ̞ٝ̽̀ͥ ĸĳȫ̭͂ͅۻ͙̀Ȃ͂༭࣬੥͉௽̫ͥȂ
༗ࢌտ֥ٛͅచ̱͉̀ਅ൛͈֓ͤ͢ୟޭഎ̈́۾ဓͬ௯̳͢
̠ݥ̧̹͛̀ȃ̢̹͂͊Ȃਅ൛ਫ਼͈͒ང࿚৪̦͕͂ͭ̓Ȃ
̜̞͉ͥ஠̩̞̞̈́ાࣣ͉ͅȂশ̢̥ܽ̈́͊ͅȂਅ൛֓ͅຫ
ྦྷ͈زೳͬང࿚̳̠ͥ͢ঐা̳̭ͥ͂ͬۑ͛ͥȃ̯ͣͅȂݣ
ຫ༹տ֥͉ٛȂஜා͈༭࣬੥́͜૘̹ͦޗߊཪ঍͈̈́̓ފႁ
͈ਹါ଻ͬ٨͛̀ޑ಺̱̞̀ͥȃ̭̭́༭࣬੥͉Ȃ୶͈֚။
ນͅၛ̻࿗ͤȂĶĵĳ͈Ⴒࣣ͉ͅĳĭķĲĵ૽͈ਅ൛֓͂ĸĭıĸĶ΃
ਫ਼͈ਅ൛ਫ਼̦̜̯̞̭ͥ͂ͦ̀ͥ͂ͬત̳ٚͥȃ̹͘Ȃਅ൛
ͬ਋̫̹ĳĺıĭĵĶĴ૽଼͈̠̻̜ࢗ́ͥ͂༭̯̞͈࣬ͦ̀ͥ
͉ĳĸĹĭĲĺĳ૽̜́ͤȂ৐෴͈ΉȜΑ͉ːɓ̨̳̞̈́ͅȃ
֓ၷݣफ̥ͣထཡ֓ၷ͒ȁȽ Ĳĺଲܮஜ฼ͼΆςᾼ̤̫ͥਅ൛࣐ଽ͈ജٳȽ
ĳĴķ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁ૽໲Ȇ২ٛشڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
डࢃͅȂഛட൛ͥ͢ͅঘ৪ତ͈ଔ֊̞̾̀ͅ૘ͦͣͦ
̞̀ͥȃυϋΡϋ͈অ฼ܢ̮͈͂ΟȜΗ̦ࠇ̬̞ͣͦ̀
̦ͥȂĲĹĵĵ ාً͉ݲ Ķාۼ́ड՛̜́ͤȂĲĭĹıĵ ૽̦ཌ
̩̞̈́̽̀ͥȃ̹̺̱Ȃ͂༭࣬੥͉੆͓ͥȂĲĹĵĶ ා͈ల
ˍঅ฼ܢ͉Ȃĵĵ ා͈లˏȆలːঅ฼ܢ̥ͬ̈́ͤئٝͥ͢
̠̹̈́̽ͅȃਅ൛͈֓଄ႁ͂ਅ൛͈͒ಕփۓܳ̽̀͢ͅȂ
ഛட൛ͥ͢ͅঘ৪͉ږ৘ͅࡘ̧̳̭̦̠ͣ͂́͢ȃ༭࣬੥
͉Ȃ஠࣭͈ঘ৪̦ ĲĹĵı ාոࣛࠣࡘ̱̞̀ͥম৘ͬત̱ٚ
̦̈́ͣȂ̷͈̠̈́͢ജབͬ੆͓̞̀ͥ ĸĴȫȃ
ȸలĲĳාষ༭࣬੥ȹ́ ͉ஜාഽ͈ܢఞ̦࡛৘͈͈̈́̽͜ͅ
̹̯͂ͦͥȃஜාഽ൳အ͈಺औ͈ࠫض̹֚ͬ͂͛͘။ນͅ
ͦ͊͢ȂĲĹĵĶා˕࠮ĳĶ඾͈́͘ˍාۼͅਅ൛ͬ਋̫̹৪
͉ĴķĳĭıĹĸ૽Ȃ̷͈̠̻́ਅ൛଼̦̱̹ࢗ৪͉ĴĵĸĭĸķĶ૽
͂ஜා͈৘ୡͬఱ໙ͅષ̹ٝ̽ ĸĵȫȃ૧୆঱ତͅచ̳ͥਅ൛
ͬ਋̫̹৪͈ତ͈ڬࣣ͉Ȃஜාഽ͈ķĵɓ̥ͣĸĵɓ͒͂৘ͅ
ĲıεͼϋΠ͜௩ح̱̞̀ͥȃ༭࣬੥͉́Ȃˍपྚྖ͈ঊ̓
͜ͅࡠ೰̱̹ਅ൛͈৘ୡ͜ત̱̞̦ٚ̀ͥȂ̷͈ڬࣣ͉ਅ
൛ͬ਋̫̹৪͈ĵĴɓȂ૧୆঱͈Ĵĳɓͅগ̞̽̀ͥ͘ȃ̭͈
ڬࣣ͉ږ̥̞͉ࣞ͂ͅ࡞̢̞̦̈́Ȃ༗ࢌտ֥̥͈ٛ̈́̓ͣ
ૂ༭ͦ͊͢ͅȂਅ൛͉̱̱͊͊ĳप̞̱̈́ˏप̥̈́̽̀ͅ
࣐̤ͣͩͦ̀ͤ͜Ȃ̷͈̭͂͜ͅચ̵ͣ͊Ȃຽݞ༹͈࢘ض
͉਱໦෇̠̞̠͈̦͛ͣͦͥ͂༭࣬੥͈৽ಫ̜́ͥ ĸĶȫȃ
̤̈́Ȃഛட൛͈ၠ࣐̦ஜා͕͉̥̹̤̥̬̓́̈́̽́Ȃ
ĲĹĵĶ ා͈υϋΡϋ̤̫ͥͅഛட൛ͥ͢ͅঘ৪͉ ĺıĺ ૽͂
ஜා๤͕͖́฼ࡘ̱̹ȃ̹͘Ȃ஠࣭͈ഴ჏͉ۗȂۯڵ౷ߊ
͈ঘཌၚ̦໹޳ͬષ̹ٝ̽ાࣣ͉ͅȂ̷͈ࡔ֦̞͈̾̀ͅ
୰ྶͬݥ̦͛ͣͦͥȂ๞͈ͣ༭࣬̽̀͢ͅഛட൛͈ၠ࣐͈
̞̥ͭ͞೾ഽ͜໦̥̠̹ͥ̈́̽͢ͅȃ̷̠̱̀ං̹ͣͦૂ
༭̞͂̿̀͜ͅȂၣփ͈ຈါ̈́Ⴒࣣ͈༗ࢌտ֥ٛͅచ̱̀
͉Ȃਅ൛͈֚֓௄͈଄ႁͬ௯̳̠͢ͅݥ̧̹͛̀Ȃ̯͂ͦ
̞̀ͥȃ༭࣬੥͉डࢃͅȂĲĹĵĶ ාˏ࠮ ĳĶ ඾ͅਞͩͥ Ĳ
ාۼͅਅ൛֓ͅ঑໡̹ͩͦ༭ਫ௙ڣ̦ஜාഽ๤́ ĴĶɓ௩
ح̱̹̭͂ͅ૘̞ͦ̀ͥ ĸķȫȃ
ȸల ĲĴ ාষ༭࣬੥ȹ֚͜ौාြ͂൳အ͈಺औ̱̹̭ͬ
̥͂ͣਅ൛͈ࣜͬ੥̧̭̱̤ܳ̀ͤȂ಺औࠫض͈֚။ນ
ĸĸȫ͜ͅ૘ͦ̾̾Ȃਅ൛ͬ਋̫̹৪̦ ĳĸĲĭĳĲĺ ૽͂ஜාഽ
ͅ๤͓̀ఱ໙ͅࡘઁ̱̹̱̞͂̀ͥȃ੄୆ତ͜৹ۙࡘઁ̱
͉̞̦̀ͥȂ૧୆঱ͅచ̳ͥਅ൛ͬ਋̫̹৪͈ڬࣣ͉Ȃஜ
ාഽ͈ĸĵɓ̥ͣĶķɓ͒͂ಠ̱̩೩ئ̱̞̀ͥȃུ ໲ಎ́Ȃ
༭࣬ͬܙ̵̹Ⴒࣣ̦̈́̓ ĶĹı ̥ͣ ĶĴĺ ͅࡘઁ̱̹̭͂ͅ
͉࡞ݞ̯̞̦ͦ̀ͥȂ̷ͦ͂ਅ൛৘ୡ͈՛ا͉͂۾Ⴒ̫̿
̞̞ͣͦ̀̈́ȃ̞̥ͅ৘ୡ̦ئ̦̠̦ͧȂȶਅ൛͈֓௰́
͈෎փ͈ࠧශȷ̦ࡔ֦͉͂ࣉ̢̞̈́Ȃ͂ྶ࡞̯̞ͦ̀ͥȃ
̯̀Ȃ༭࣬੥͉Ȃ̞̺̞̩̥͈̾͘ͅ༗ࢌտ֥̦ٛྫ۾
૤ͬࠨࣺ̞̱͛ͭ́ͥ͂̀ȂΠΡͽζΡͽϋႲࣣ͂΍ΎȜ
·͈ΓϋΠȆΐοȜΐȆζȜΗޗߊ͈༗ࢌտ֥ٛͬྴঐ̱
́৾ͤષ̬ͥȃஜ৪͈Ⴒࣣ͉́Ȃ̭ͦ́͘ຽݞ༹͉ঔ࣐̯
̴̤ͦ̀ͣȂ̷͈ঔ࣐̫̹࢜ͅ൲̧̳֚ͣ୨ী̯ͦ̈́ͅ
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֥͈ٛ୰ංͬ௽̫̭ͥ͂ͬນྶ̱̞̀ͥ ĸĹȫȃ
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ͩ̽̀૧̹̈́༭̦࣬ව਀̯͉ͦͥ́͘࡞ݞ̳ͥຈါ͉̜
̞ͥ͘Ȃ̯̞͂ͦ̀ͥ ĸĺȫȃ̹̺̱Ȃਅ൛͈৘ୡͅ۾̳ͥ
಺औ͉௽̫̤ͣͦ̀ͤȂĲĹĵĸ ා˕࠮ ĳĺ ඾͈́͘ˍාۼ
̞͈̾̀ͅ ķĳĲ ͈Ⴒࣣ̥̈́̓ͣܙ̵̹ͣͦٝ൞ͬ͂͛͘
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૧୆঱ ĶĳĴĭķĹĳ ૽ͅచ̳ͥڬࣣ͜ ĶĲɓ́͘ͅ೩ئ̱̞̀
ͥ Ĺıȫȃ̭͈̠̈́͢ਅ൛৘ୡ՛ا͈ࡔ֦͉೰̥͉̞́̈́ȃ
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